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平成１０年 ４月 １日 
平成１０年 ４月１１日 
平成１０年 ６月 ６日 
平成１０年 ７月２４日 




千歳科学技術大学  開学 
平成１０年度 光科学部第１期生入学式 入学者２７３名（於 体育館） 
千歳科学技術大学  開学式 約５００名（於 体育館） 
第１回千歳科学技術大学市民公開講座 約１２０名 
キャンパス見学会 
ICONO'４開催記念講演会 など 約１８０名 
第２代学長 緒方直哉 就任 
佐々木敬介学長を偲ぶ会（大学葬） 約６００名（於 体育館） 
平成１１年 ４月１０日 
平成１１年 ７月１０日 ～１１日 
平成１１年 ９月 ５日 








第１回千歳光科学国際フォーラム公開講演会 など 約１００名 
学校法人千歳科学技術大学役員の重任（理事１０名､監事２名） 
マルチメディア・モデルキャンパス展開事業公開講演会 約１２０名 
平成１２年 ４月 ８日 
平成１２年 ８月 ５日 
平成１２年 ９月 ５日 ～ ８日 
平成１２年 ９月２３日 ～２４日 
平成１３年 １月２３日 ～ ３月 ６日 
平成１２年度 光科学部第３期生入学式 入学者１６８名 
キャンパス見学会 
ISOM２０００光メモリー公開講座 など 約４００名 
第２回 稜輝祭（学校祭） 
千歳科学技術大学市民公開講座（５回シリーズ）   延べ 約２００名 
平成１３年 ４月 ７日 
平成１３年 ６月２２日 
平成１３年 ６月２８日 
平成１３年 ８月 ４日 
平成１３年 ９月 ６日 ～ ８日 





平成１４年 １月２２日～ ２月２６日（予定） 
平成１４年 ３月１６日（予定） 




















千歳科学技術大学 校歌（寺島 尚彦 作） 
  １ 光の海を風がわたる 
    美々の森に四季を画
えが
く 
    いま ひらめきの橋に立てば 
    行手
ゆくて
に明日が見える 
    究めるは光の神秘 
    世界の英知紡
つむ
ぎつつ 
       集うわれらの ＣＩＳＴ
シーアイエスティ
 
       未来へ 
       すべての夢はここに 
 
 
 ２ 千歳の土に足をふまえ 
   耳にとどく時代
と き
の流れ 
   いま 青空を仰ぎみれば 
   心は翼になる 
   翔
と
び立てば光の浪漫 
   稜輝の虹を駆けあがる 
      若いわれらの ＣＩＳＴ
シーアイエスティ
 
      世界へ 
      すべての道はここに 
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氏 名 職 名 研  究  分  野 
芦 高 秀 知 
池 田 弘 治 
石 田 宏 司 
緒 方 直 哉 
角 田   敦 
加 藤   洌 
雀 部 博 之 
花 村 榮 一 
宮 﨑 榮 三 
安 達 千波矢 
今 井 敏 郎 
Karthaus Olaf 
川 辺   豊 
山 中 明 生 
谷 尾 宣 久 
堀之内   英 
李   黎 明 
 
johnathon john 
王   建 康 

















































氏 名 職 名 研  究  分  野 
川 合 敏 雄 
川 瀬 正 明 
児 玉 邦 彦 
小 林 壮 一 
浜 中 宏 一 
三 戸 慶 一 
宮 本 博 文 
吉 田 淳 一 
江 口 真 史 
唐 澤 直 樹 
小松川   浩 
張   公 儉 
小 田 尚 樹 
高 岡 詠 子 
長谷川   誠 









































        ◎卒業研究など実験・実習の充実     ◎進路・就職対策への支援活動の強化 
        ◎大学院開設のための基盤整備      ◎国際会議の開催 




























 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情報管理課 （他）その他 









































（ 単 位 ： 千 円 ） 資 産 の 部 （ 単 位 ： 千 円 ）
１ ２ 年 度 決 算 １ ３ 年 度 予 算 1 2年 度 末
学 生 納 付 金 9 8 5 , 7 7 7 1 , 3 4 0 , 7 4 6 固 定 資 産 1 0 , 2 7 1 , 9 2 9
手 数 料 2 6 , 2 4 5 2 0 , 7 3 4  有 形 固 定 資 産 9 , 3 3 3 , 1 4 3
寄 付 金 7 , 8 4 0 5 , 4 4 0   そ の 他 の 固 定 資 産 9 3 8 , 7 8 6
補 助 金 2 , 2 3 9 2 , 3 4 1 流 動 資 産 9 9 4 , 4 4 0
資 産 運 用 収 入 4 , 4 5 5 5 , 7 5 0 資 産 の 部 合 計 1 1 , 2 6 6 , 3 6 9
事 業 収 入 1 4 7 , 0 8 4 3 4 , 9 1 7
雑 収 入 5 , 2 2 5 0 負 債 の 部
1 , 1 7 8 , 8 6 5 1 , 4 0 9 , 9 2 8 固 定 負 債 1 6 , 5 3 5
流 動 負 債 3 0 6 , 1 9 2
△ 4 4 , 8 3 4 △ 3 0 , 9 8 9 負 債 の 部 合 計 3 2 2 , 7 2 7
1 , 1 3 4 , 0 3 1 1 , 3 7 8 , 9 3 9
人 件 費 5 0 0 , 6 0 1 5 5 9 , 8 0 8 基 本 金 1 0 , 4 7 0 , 1 5 2
（ う ち 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 ） ( 7 , 1 9 2 ) ( 6 , 7 9 9 ) 消 費 収 支 差 額 4 7 3 , 4 9 0
教 育 研 究 費 6 7 9 , 0 5 0 7 1 7 , 1 3 5 合 計 1 0 , 9 4 3 , 6 4 2
（ う ち 減 価 償 却 費 ） ( 4 0 0 , 0 0 2 ) ( 4 0 3 , 5 0 8 )
管 理 経 費 1 7 4 , 6 6 8 2 1 1 , 5 0 6
（ う ち 減 価 償 却 費 ） ( 2 8 , 4 0 7 ) ( 2 8 , 7 5 6 )
1 , 3 5 4 , 3 1 9 1 , 4 8 8 , 4 4 9
4 7 3 , 4 9 0 2 4 5 , 2 9 8
帰 属 収 入 合 計
基 本 金 及 び 消 費 収 支 差 額 の 部
△ 2 2 0 , 2 8 8 △ 1 0 9 , 5 1 0
基 本 金 組 入 額
消 費 収 入 の 部 合 計 （ ア ）
負 債 の 部 ・ 基 本 金 及 び
消 費 収 支 差 額 の 部
負 債 ・ 基 本 金 及 び 消 費
収 支 差 額 の 部 合 計
1 1 , 2 6 6 , 3 6 9
消 費 収 支 計 算 書  ( 概 要 ) 貸 借 対 照 表 （ 概 要 ）





翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額





消 費 収 入 超 過 額 又 は




 １ 在学状況（平成１３年１２月末現在）                          （人）  
男 女 合   計 
光科学部 
８６５ ５８ ９２３ 
 
 ２ 第４学年の進路状況（平成１３年１２月末現在）                     （人） 
第４学年在学数 就職希望者（内定者／就職率） 進学希望者（合格者） その他 
















 ・進学予定大学院  
   北海道大学大学院、大阪大学大学院、筑波大学大学院、慶應義塾大学大学院、電気通信大学大学院 
   山形大学大学院、奈良先端科学技術大学大学院、北陸先端科学技術大学院、琉球大学大学院  ほか 
 
 ３ 学生の主な課外活動実績 
  ・ソーラーカー部 ソーラーカーチャレンジイン北海道2001 
                 Ｂクラス（480ワット以内）出場 準優勝（北見市 ７月２２日） 
           全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ 
                 ハーフサイズカテゴリークラス出場 ６位入賞（秋田市 ８月 ５日） 
           ＮＨＫ総合テレビ「金曜ひろば６４０」に出演（１２月１４日） 
 
  ・サッカー部   千歳地区秋季サッカー大会出場 優勝（千歳市 ９月３０日） 
           千歳民報社杯サッカー大会出場 優勝（千歳市 ９月 ２日） 
 
  ・陸上競技部   北海道地区大学体育大会出場 砲丸投げ 優勝（釧路市 ７月 ８日） 
 
  ・硬式野球部   札幌学生野球秋季リーグ戦出場 ３部４位（札幌市ほか ９月 ２日） 
 






































内   容 
 
        今後の行事予定 
        会議開催 












 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情報管理課 （他）その他 















































































         選出され､学長候補者選挙管理委員会委員長（川合敏雄教授）から辻岡理事長に報告されまし 




  （新学長） 
   氏 名 雀 部 博 之（千歳科学技術大学 光科学部 物質光学科 教授） 
   就任は平成１４年４月１日から任期満了（４年間）です｡ 
□規程の制定・改正 

























































































 (１) 不正の方法により学位を受けた事実が判明 
    したとき。 
 (２) 学位を授与された者がその名誉を汚す行為 





  附 則（規程の制定） 













 （１） 研究科長の任期が満了するとき｡ 
 （２） 研究科長が辞任を申し出て理事長が承認 
     したとき｡ 
 （３） 研究科長が前各号以外の理由で欠員とな 




 （１） 前条第１号による場合は､任期満了前の６ 
     箇月以内とする｡ 
 （２） 前条第２号及び第３号による場合は､事由 













  た研究科長の任期は､前任者の残任の期間とす 
  る｡ 
 
 附 則（規程の制定） 


















 （１） 本学が業務上必要なもの 
 （２） 特別な事情があり､理事長が承認したもの 
 
  附 則（規程の制定） 




  別 表                     （単位：円） 
種   別 区  分 金  額 
和 文      ２００ 
在学証明書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
成績証明書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
単位取得証明書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
卒業（修了）見込証明書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
卒業（修了）証明書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
在籍証明書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
学位授与証明書 
英 文    １，０００ 
健康診断証明書 和 文      ２００ 
和 文      ２００ 
推薦書 
英 文    １，０００ 
和 文      ２００ 
調査書 
英 文    １，０００ 











































 （目 的） 









    者｡ 
（２） 前号以外の者で、本学における専任教授とし 
    て在職年数が１０年以上であり、かつ、専任 
    助教授として在職年数を２分の１として計 
    算した年数を加算して在職年数２０年を超 
    える者｡ 
（３） 学長、学部長及び研究科長の職務に従事し、 




























 （１） 学長、学部長、研究科長及び学科主任 
 （２） 専務理事及び事務局長 
 （３） その他学長が特に必要と認めた役職員 
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 ＜中 略＞ 
 
  附 則 
１ この規程は、平成１３年１１月２６日から施行する。 
 
  附 則（研究科長について） 




 ＜省 略＞ 
 
（期末手当） 







 ＜中 略＞ 
 
  附 則(期末手当について) 
 この規程は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 
 
学校法人千歳科学技術大学役員の報酬及び 
           退職手当に関する規程の一部改正（改正事項のみ表示（下線部）） 
 









３  前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在に受けるべき給料月額とする。 
４ 第２条第３項に定める役員については、前項の規定にかかわらず、給料の月額に 100 分の 15 を乗じて得た
額を加算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 
 
 ＜中 略＞ 
 
  附 則(期末手当について) 










   初めて交付を受ける経常費補助金の一般補助・特別補助については、交付環境の整備、申請条件等の検討 
   を図り、交付額の増加に努める。 
 ②事業収入 
   受託研究、共同研究などの増加を図り、外部資金による研究費の確保に努める。 
 ③重点配分する経費 




























三和電子（株） 旭電化工業(株) 日商エレクトロニクス(株) （株）精工技研 
ネットソフト(株) (株)日立ハイテクノロジーズ 矢崎総業(株) (株)シーズ･ラボ 
セイコーエプソン(株) （株）大塚商会 (株)NTTドコモ北海道 (株)ジャパンアウトソーシング 
日立湘南電子(株) スタンレー電気株式会社 (株)協和エクシオ 住電ハイプレシジョン(株) 
(株)苫小牧電子計算ｾﾝﾀ  ー (株)シｰエスイーテクノ (株)ツヅキアクトシステム (株)日立国際電気 
（株）ハイテック 富士電機(株) 日本ｱｲ･ﾋﾞー ･ｴﾑ(株) 大丸藤井（株） 
(株)ﾌｫｰﾗﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ  ゙ 住友電工通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ (゙株) NTTエレクトロニクス(株) ハートランド・データ(株) 
ｱｲｴｯｸｽ･ﾅﾚｯｼ (゙株) 日本コムシス(株) (株)アルプス技研 (株)アプロ 
(株)ティエスティ (株)ソフトウェアサービス 新日本電子(株) 住電オプコム（株） 
(株)クロステック 北海道ｿﾌﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ (゙株) 国際システム(株) 住友大阪セメント(株) 
（株）フジキン ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ(株) (株)メイテック アルプス電気(株) 
(株)ティ・アイ・ティ 松下ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ (゙株) (株)ディスコ (株)ニトリ 
日立建機ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃィｱ（株） キヤノン(株) （株）インターネットイニシアティブ (株)オプトクエスト 
日東電工(株) (株)ユー・エス・イー （株）エーティ・プランニング  
（ 単 位 ： 千 円 ）
１ ３ 年 度 予 算 額 １ ４ 年 度 予 算 額
学 生 納 付 金 1 , 3 4 0 , 7 4 6 1 , 3 1 5 , 1 2 3
手 数 料 2 0 , 7 3 4 2 2 , 0 3 5
寄 付 金 5 , 4 4 0 6 , 4 0 0
補 助 金 2 , 3 4 1 1 8 4 , 9 9 0
資 産 運 用 収 入 5 , 7 5 0 1 , 1 3 0
事 業 収 入 3 4 , 9 1 7 1 7 , 5 9 5
雑 収 入 0 0
1 , 4 0 9 , 9 2 8 1 , 5 4 7 , 2 7 3
△ 3 0 , 9 8 9 △ 1 0 , 0 3 8
1 , 3 7 8 , 9 3 9 1 , 5 3 7 , 2 3 5
人 件 費 5 5 9 , 8 0 8 6 7 1 , 7 7 8
教 育 研 究 費 7 1 7 , 1 3 5 7 8 7 , 9 2 7
管 理 経 費 2 1 1 , 5 0 6 2 1 3 , 5 8 1
1 , 4 8 8 , 4 4 9 1 , 6 7 3 , 2 8 6
2 4 5 , 2 9 8 2 5 4 , 4 8 6
△ 1 0 9 , 5 1 0 △ 1 3 6 , 0 5 1
基 本 金 組 入 額
消 費 収 入 の 部 合 計 （ ア ）





帰 属 収 入 合 計
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額





消 費 収 入 超 過 額 又 は












 日  時：平成１４年３月１６日（土）  午前１０時から 
 









 日  時：平成１４年３月１６日（土）  午後１時から 
 
 場  所：本学 「本部棟 大講義室 （Ｂ１０１）」 
 
 内  容： 
      ①千歳科学技術大学同窓会会則について 
      ②千歳科学技術大学同窓会役員選出について 
      ③平成１４年度事業計画について 
      ④平成１４年度予算（案）について 
 
◆ 平成１３年度 第１期生謝恩会の開催について（卒業記念事業委員会主催） 
 
 日  時：平成１４年３月１６日（土）  午後２時から 
 





編 集 後 記 
 ３月号は､学位授与式等の行事を中心に構成を予定しております｡ 


































会 議 開 催 






































































































  ・千歳科学技術大学大学院学則第１１条に基づく､研究科委員会の運営等ついて定めました｡ 
  ・施行日：平成１４年４月１日  
  ・所 管：企画総務課 
   
 ②学校法人千歳科学技術大学教育職員超過担当手当支給細則の制定 
  ・学校法人千歳科学技術大学教職員給与規程第２１条第２項に規定する超過担当手当の責任時間､支給の範囲 
   並びに額等について定めました｡ 
  ・施行日：平成１４年３月１日 
  ・所 管：企画総務課 
 
 ③千歳科学技術大学名誉教授に係る調査研究取扱要綱の制定 
  ・名誉教授の称号を授与された者の本学における調査研究に係る取扱いの明確化を図るため定めました｡ 
  ・施行日：平成１４年４月１日  




  ・学長の管理職手当及び研究科長の管理職手当について改正しました｡ 
  ・施行日：平成１４年４月１日  
  ・所 管：企画総務課 
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 ②学校法人千歳科学技術大学教職員教員特別手当支給細則の一部改正 
  ・学生総合センター長と指揮命令下にある各部主任の兼務に係る教員特別手当について改正しました｡ 
  ・施行日：平成１４年４月１日 
  ・所 管：企画総務課 
 
 ③授業料等の免除､減額及び徴収猶予に関する細則の一部改正 
  ・平成１４年度に開設される大学院の学生に対して適用するよう改正しました｡ 
  ・施行日：平成１４年４月１日  
  ・所 管：会計課 
 
 ④学校法人千歳科学技術大学受託研究取扱要綱の改正 
  ・受託研究費の間接経費の割合を変更しました｡ 
  ・施行日：平成１４年４月１日  







































































































































































 新 任 







 役 職 































































 新 任 













 異 動 




























 ４月１７日（水）本学にて臨時理事会・評議員会が開催され、本学役員及び評議員の欠員補充が決定しました。  
 また、３月に退任された緒方教授・川合教授に名誉教授の称号を授与することが決定しております。 
□役 員 
氏 名 現 職 備 考 





































氏 名 現 職 備 考 
我孫子 健一 
石田 宏司 












東川  孝 










































氏    名 生 年 月 日 備 考 
緒方 直哉   昭和 ７年 ３月３０日生  （前 千歳科学技術大学 学長） 






 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情報管理課 （他）その他 



















































































































内   容 
 
平成１４年度決算について 













































         帰属収入の構成                   消費支出の構成 
（単位：千円） 資産の部 （単位：千円）
１３年度決算額 １３年度末
学生生徒等納付金 1,330,502 固定資産 10,073,236
手数料 29,166   有形固定資産 8,906,470
寄付金 17,959  その他の固定資産 1,166,766
補助金 1,316 流動資産 1,236,551
資産運用収入 3,258 資産の部合計 11,309,787
事業収入 39,034
雑収入 3,442 負 債の部
1,424,677 固定負債 27,882
流動負債 321,434
△ 20,229 負債の部合計 349,316
1,404,448
人件費 528,647 基本金 10,490,382
（うち退職給与引当金繰入額） (13,277) 消費収支差額 470,090


















































○報 告（通 達） 














 （１） 学生の福利厚生の維持及び向上 
 （２） 学生の自治的精神及び文化的活動の向上 
    及び促進 
 （３） 学生の卒業後の進路選択のための支援及 
    び指導 
 （組織） 
第３条 センターの組織は、次の表のとおりとする。 
            学生部 
            学生課     学生係 
 センター          
                    厚生係 
            就職課     就職係 








 （１） 庶務に関すること。 
 （２） 調査及び広報に関すること。 
 （３） 学生の保健、衛生及び厚生の管理に関す 
    ること。 
 （４） 学生相談及び課外活動に関すること。 
 （５） 学生相談室の管理に関すること。 
 （６） 各種証明書の発行に関すること。 
 （７） 学生名簿の作成に関すること。 
 （８） その他第２条第１号及び第２号に定める 
    業務を遂行するために必要な事務に関する 




 （１） 就職の相談、斡旋及び指導に関すること。 
 （２） 就職情報の調査及び広報に関すること。 
 （３） 就職統計の調査及び報告に関すること。 
 （４） 就職資料室の整備及び管理に関すること。 
 （５） その他第２条第３号に定める業務を遂 













































 （１） センター長及び主任の選考は、学長が学部 
    長の意見を聴いて候補者を選考し、教授会の 
    議を経て、学長が任命し、理事長にこれを報 
    告するものとする。 
 （２） 副主任は、学部長の推薦によって学長が任 
    命する。 





   附 則 
 この規程は、平成９年１２月２５日から施行する。 
 



















 （１） 図書、資料等の選定等に関する業務 
 （２） 教育研究関連情報の収集、処理及び提供 
    に関する業務 
 （３） 情報関連システム及び機器の整備、運用及 
    び管理に関する業務 
 （４） 教材の開発及びマルチメディア環境を活用 
    した教育活動の支援に関する業務 
 （５） 研究活動の支援に関する業務 
 （６） その他センターの目的達成のために必要 
    な業務 
 （組織） 
第４条 センターの組織は、次の表のとおりとする。 
                   図書係 
センター   情報管理課          






















 （１） 図書委員会 
 （２） 情報委員会 
 （図書委員会） 
第８条 図書委員会は、次の者をもって構成する。 
 （１） センター長 
 （２） 物質光科学科において卒業研究を受け持 
    つ専任教員１名 
 （３） 物質光科学科において卒業研究を受け持 
    たない専任教員１名 
 （４） 光応用システム学科の専任教員１名 
 （５） 情報管理課長 




 （１） 図書、資料等の選定及び収集に関する事 
    項 
 （２） 図書、資料等の管理に関する事項 
 （３） 図書、資料等の利用に関する事項 
－5－ 
 （４） その他センターの目的達成のために必要 
    な事項 
 （情報委員会） 
第９条 情報委員会は、次の者をもって構成する。 
 （１） センター長 
 （２） 物質光科学科において卒業研究を受け持 
    つ専任教員１名 
 （３） 物質光科学科において卒業研究を受け持 
    たない専任教員１名 
 （４） 光応用システム学科の専任教員１名 
 （５） 情報管理課長 




 （１） 情報機器・システムの利用に関する事項 
 （２） 情報機器・システムの構築に関する事項 
 （３） 情報機器・システムの保守管理に関する 
    事項 
 （４） その他センターの目的達成のために必要 




 （１） センター長の選考は、学長が学部長の意 
    見を聴いて候補者を選考し、教授会の議を経 
    て、学長が任命し、理事長にこれを報告する 
    ものとする。 





  附 則 
 この規定は、平成９年１２月２５日から施行する。 
 






 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情
報管理課 （他）その他 

































































 ・大学情報センター報告  
－7－ 
 ・入試事務局報告 




 ・大学院予算について        













  次回は９月に実施を予定しておりますのでよろしくお願いします。 
 ②シャトルバスの運行の変更について 
  ５月２４日から、次のとおり運行ダイヤを変更しました。 
  【変更前】            【変更後】 
  南千歳駅発 ０７：２７  ⇒  廃 止 
               ⇒  南千歳駅発 ０８：１１（増 便） 
  千歳駅発  ０８：２４  ⇒  千歳駅発  ０８：２９ 
  南千歳駅発 ０８：４５  ⇒  南千歳駅発 ０８：４７ 
  南千歳駅発 ０８：４６  ⇒  実験棟経由 
編 集 後 記 
 新年度から広報編集班が活動しています。 
 皆さんへのインタビューも計画しておりますので、ご協力お願いします。 



































内   容 
 
授業評価アンケート 










○ 2002 年度春学期授業評価アンケート 
  
１ 目的 







   ７月 １日（月） アンケート用紙配布開始 
   ７月３１日（水） アンケート用紙提出締切  
   ９月１１日（水） アンケート結果を教授会に報告 
１０月 １日（火） 学生へアンケート結果公表 
 
３ 実施方法 









＊ 参考・・・2001年度授業評価アンケート結果  
〔 春学期 〕 〔 秋学期 〕
　対象学生数　　　９２８人 　対象学生数　　　６６５人
　回答者数　　　　３９１人 　回答者数　　　　２０６人
　回収率 　　 　 ４２.１％ 　回収率　　　　 ３１.０％
　調査期間：２００１年７月２日～８月１０日 　調査期間：２００１年１２月４日～２月１３日
問１ 教員の熱意が感じられる授業でしたか。 22.8 % 37.1 % 30.1 % 7.9 % 2.1 % 問１ 教員の熱意が感じられる授業でしたか。 25.7 % 41 % 25.6 % 6.5 % 1.2 %
問２ 授業の内容は理解できましたか。 13.3 % 30.7 % 32.5 % 17.6 % 5.9 % 問２ 授業の内容は理解できましたか。 13.7 % 31.4 % 35 % 14.8 % 5.1 %
問３ 授業の進み具合はどうでしたか。 早すぎる やや早い 適度 やや遅い 遅すぎる 問３ 授業の進み具合はどうでしたか。 早すぎる やや早い 適度 やや遅い 遅すぎる
4.5 % 19.2 % 70 % 5 % 1.3 % 3.9 % 14.4 % 75.3 % 5.4 % 1 %
問４
この科目に興味を持てる内容の授業でした
か。 16.2 % 32.9 % 34.1 % 13 % 3.8 % 問４
この科目に興味を持てる内容の授業でした
か。 17 % 33.7 % 35.2 % 11.9 % 2.2 %
問５
教員が使うOHPおよび黒板に書く内容はわ
かりやすかったですか。 16 % 29.9 % 33.6 % 15.3 % 5.2 % 問５
教員が使うOHPおよび黒板に書く内容はわ
かりやすかったですか。 17 % 33.2 % 33.8 % 12.4 % 3.6 %
問６
教員の話し方は明瞭で聞きやすかったです
か。 19.2 % 31.6 % 32 % 13.5 % 3.7 % 問６
教員の話し方は明瞭で聞きやすかったです
か。 20.4 % 32.7 % 30.4 % 11.4 % 5.1 %
問７ 集中力はどの位持続しましたか。 ９０分 ６０分 ４５分 ３０分 １５分 問７ 集中力はどの位持続しましたか。 ９０分 ６０分 ４５分 ３０分 １５分
12.6 % 32.2 % 33.8 % 15.7 % 5.7 % 14.1 % 32 % 35.7 % 13.9 % 4.3 %
問８
配布したプリントは内容の理解に役立ちまし
たか。 23.9 % 31.1 % 32.8 % 8.9 % 3.3 % 問８
配布したプリントは内容の理解に役立ちまし
たか。 22.1 % 30.9 % 38.4 % 6.7 % 1.9 %
問９ 毎回出席したくなる授業でしたか。 17.4 % 27 % 37.3 % 13.5 % 4.8 % 問９ 毎回出席したくなる授業でしたか。 19.8 % 26.5 % 39.1 % 10.7 % 3.9 %
問10 教員は重要な点を強調してくれましたか。 22.4 % 34.8 % 32.2 % 8.7 % 1.9 % 問10 教員は重要な点を強調してくれましたか。 23.3 % 36.7 % 31.3 % 6.7 % 2 %
問11
演習問題（もしくは例題）の内容は授業の進
み具合と対応していましたか。 25.3 % 31 % 35.3 % 6.3 % 2.1 % 問11
演習問題（もしくは例題）の内容は授業の進
み具合と対応していましたか。 26.8 % 32.3 % 34 % 5.7 % 1.2 %
問12
演習問題（もしくは例題）は講義の内容を理
解するのに役立ちましたか。 23.9 % 29.5 % 37.2 % 7 % 2.4 % 問12
演習問題（もしくは例題）は講義の内容を理
解するの に役立ちましたか。 25.5 % 32.7 % 34.6 % 6 % 1.2 %
問13
総合的に見て、この科目は大学の授業とし
て適当でしたか。 28.4 % 33 % 31.4 % 5.4 % 1.8 % 問13
総合的に見て、この科目は大学の授業とし
て適当でしたか。 29.8 % 33.2 % 30.8 % 4.8 % 1.4 %
問14
この授業におけるあなたの出席状況や受講
態度等総合した自己評価をしてください。 19 % 32.7 % 36.8 % 9.7 % 1.8 % 問14
この授業におけるあなたの出席状況や受講



































































































  ≪ ＩＴＵとは ≫ 






  ・日時：７月９日（火）から７月１１日（木）の３日間 ９：３０～１７：３０ 





















































 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情報管理課 （他）その他 




























































































・   
編 集 後 記 
学報編集班では季刊号の編集を予定しており、特集記事などを盛り込みたいと考えております。 
皆さんへのインタビューも計画してますので、ご協力お願いいたします。 








季 刊 号 
平成14年 8月25日 
 










































































































  中村さん：やっていることが専門的で難しそうでした。 
  細川さん：大学紹介などでの説明がわかりやすかったです。でも、 
       学科に分かれてからもっと細かくなるので難しそう。 
 
Q２ 将来はどんな大学に進みたいですか？ 
  中村、細川さん：まだ１年生なので決めていませんが、理系の大 
          学に進みたいと思っています。 
 
Q３ 本学には大学院もありますが、興味はありますか？ 
  中村、細川さん：大学に入学してからのことですが、学部在学中にやりたいことを見つけ、大学院でそれ   
          ができるのであれば進みたいです。 
 
Q４ 自分の将来の計画が決まっていたら聞かせてください。 
  中村さん：物作り（開発みたいなこと）がしたいです。 
  細川さん：医療関係が第１希望です。 
 
北海道北広島高等学校１年 
細川 桃子 さん 
突然のインタビューにご協力いただき、ありがとうございました。 




   平成１５年度 千歳科学技術大学光科学部入学試験についてお知らせします。 
   本学では先端的な光科学技術の教育研究による学術の振興と技術の向上に強い意欲と情熱をもち、本学  
  で学ぶことを希望する学生を広く募集しています。 
  ＊ 詳しくは入試広報課までお問い合わせ下さい。TEL：0123-27-6011 E-mail：nyushi@mail.chitose.ac.jp ） 
  ① 募集人員（募集は学部単位で行います。） 
     特別推薦入試………………………… ８５名  
    公募推薦入試………………………… １０名  
    センター試験利用入試《 前期試験 》１８名  




  一般学力入試《 Ⅰ期試験 》８０名  
  一般学力入試《 II期試験 》１６名  
  AO入試…………………… ２５名  
合計 ２４０名 
  ② 受験料   
    推薦入試／一般学力入試／AO入試 36,000円 
    センター試験利用入試……………… 20,000円
    
  ③ 入学試験日程（一部を除き、複数の入試タイプによる受験が可能です。）       


































試験（面接日） H14．11．24 (日) H14．11．24 (日)   H15．2．3 (月) H15．3．3 (月) H14．11．23 (土)
合格発表日 H14．12．2 (月) H14．12．2 (月) H15．2．14 (金) H15．3．22 (土) H15．2．12 (水) H15．3．10 (月) H14．12．2 (月)
＊ 出願期間は締切日の消印有効です。 
☆☆ 平成１４年度入学試験結果報告 ☆☆





特別推薦入試   85 66 66 66
公募推薦入試  10 4 4 4
センター試験利用入試 前期 18 191 191 50
センター試験利用入試 後期 6 24 24 17
一般学力入試 Ⅰ期 80 160 158 76
一般学力入試 Ⅱ期 16 30 29 20
ＡＯ入試 25 20 20 20







平成１４年度 12 15 15 14
平成１５年度
（８月実施）





《 概 要 》 
   平成１４年度は光科学部が２５４名、大学院光科学研究科が１４名の新入生を迎え入れました。 






【 卒業後の進路状況 】                                              






物質光科学科 １２０名 ９３（６）名 ９７．９％ １０名
光応用システム学科 １２８名 ９０（４）名 ９３．８％ １６名
13 
年 
度 合  計 ２４８名 １８３（１０）名 ９５．８％ ２６名
   注）公務員専願、海外渡航、就職する意志のない学生については就職希望者から除外しております。また、（ ）は内数で女性を表わしています。 






















【 平成１４年８月末現在の求人状況及び内定状況 】 
 求   人 内   定 
業   種 会社数（件） 構成比（％） 会社数（件） 構成比（％） 
電 機 産 業     １３９   ２４％      ２９   ３２％ 
材 料 産 業      １５    ３％       ８    ９％ 
情 報 産 業     ２１６   ３８％      ３１   ３４％ 
そ の 他 製 造 業      ４５    ８％       ６    ７％ 
そ の 他     １４６   ２６％      １６   １８％ 
公 的 機 関 等       ４    １％       ０    ０％ 

















      学生の通学のためにシャトルバスを運行していますが、８月から株式会社あつまバス様のご厚意によ  
   り、大学の案内を載せたバスが運行しています。 
    本学のカラーであるオレンジと赤を基調にして『光をまなぶ、光とあそぶ』をキャッチフレーズにあ 
   ざやかに登場しました。豊かな自然環境とすぐれた教育環境を有する本学のＰＲ車として活躍しており 
   ます。 












 （２）千歳科学技術大学『 第４回稜輝祭 』開催 
   日時 ： 平成１４年９月２１日（土）～２２日（日） １０：００ スタート 


















Ｌｉｇｈｔｓ】   
 「 真輝 」 稜輝祭の名に恥じぬよう、どこを見ても輝かしい大学祭にする 








 ① 理科実験フェスティバル  
   千歳市の「ふるさとポケット祭り」のひとつで、 
   学生が子供達に模擬実験を楽しく教えます。 
 ② 吹奏楽演奏会（千歳高等学校吹奏楽部出演） 
 ③ よさこいステージ企画（７団体出演） 
    ④ チャリティーバザーオークション 




  ビンゴゲーム、模擬店、カラオケ大会 
   展示（プラモデル部・ソーラーカー部） 
   茶会・書道展・華道展（文芸部）     




 【 平成１３年度決算の概要 】 
 平成1３年度は、大学院光科学研究科（修士課程）の設置準備やＡＯ入試の実施などの新規事業を行いましが、 
業務の効率的な執行、経費の節減に努め、ほぼ収支の均衡がとれた決算となっております。 














平成13年度決算 平成14年度当初予算 平成13年度決算 平成14年度当初予算
学生生徒等納付金収入 1,330,502 1,315,123 人件費支出 517,300 667,654
手数料収入 29,166 22,035 教育研究経費支出 280,666 373,333
寄付金収入 15,660 6,400 管理経費支出 163,796 184,321
補助金収入 1,316 184,990 施設関係支出 945 0
資産運用収入 3,258 1,130 設備関係支出 4,157 10,038
事業収入 39,034 17,595 資産運用支出 229,910 252,404
雑収入 3,442 0 その他の支出 185,116 55,328
前受金収入 270,870 239,022 資金支出調整勘定 △ 60,797 △ 36,778
その他の収入 105,360 60,685 次年度繰越支払資金 1,209,854 1,164,981




平成13年度決算 平成14年度当初予算 平成13年度決算 平成14年度当初予算
学生生徒等納付金 1,330,502 1,315,123 人件費 528,647 671,778
手数料 29,166 22,035 （うち退職給与引当金繰入額） (13,277) (4,124)
寄付金 17,959 6,400 教育研究経費 685,525 787,927
補助金 1,316 184,990 （うち減価償却費） (404,859) (414,594)
資産運用収入 3,258 1,130 管理経費 192,203 213,581
事業収入 39,034 17,595 （うち減価償却費） (28,407) (29,260)
雑収入 3,442 0 資産処分差額 808 0



















































































































































Johnathon John 助教授 
① visual literacy 

































































































































◎専任教員数内訳【 光科学部 】 
学 科 教授 助教授 専任講師 助手 合計 
物質光科学科  ８名  ７名 ４名 １名 ２０名 
光応用システム学科  ７名  ５名 ４名 ０名 １６名 




 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情報管理課 （他）その他 









































































































  本学のホームページが大幅にリニューアルしました。以前より見た目・内容ともに充実したものとなって 




【 教務係 】 
   １０月中旬に各学生の成績表を保護者宛てに送付いたします。平成１４年度春学期までの成績がすべ 
  て記載されておりますので、履修状況をご確認ください。なお、成績表は現在大学に登録されている住 
  所へ送付いたしますので、住所に変更がある場合は必ず学生課までお届け願います。 
【 研究係 】 
  現在、本学では光科学技術に関する様々な研究が行われており、学内での研究だけにとどまらず、科学   
 研究費補助金（文部科学省）や民間企業からの受託研究なども盛んに行われ、光科学技術の研究機関とし 
 て注目を集めています。 
《 外部資金受け入れ実績－平成１４年度８月末現在 》  ＊（ ）は平成１３年度実績 
  ・科学研究費補助金：採択件数 ７件（２件） 配分額 32,600千円 
  ・民間企業から受託研究   １４件（１６件）  ・民間企業からの奨学寄付 １１件（１８件） 
 






































内   容 
 
千歳光科学国際フォーラム 
会 議 開 催 
今後の行事予定 






















  ・日時：１０月６日（日） 
  ・会場：ホテル日航千歳（２階） 
  ・開会：１４：３０～ 
   講演１「光とＤＮＡ」  
   １４：４０～１５：３５ 
 
     講師 緒方 直哉（千歳科学技術大学名誉教授） 
 
   講演２「テレビの作られ方と正しい見方」 
   １５：４５～１６：４０ 
 






  ・日時：１０月７日（月） 
  ・会場：千歳科学技術大学１０１講義室 
  ・開会： ９：００～ 
   セッション１       ９：００～１２：３０ 
   佐々木記念賞 授与式  １２：３０～ 
   セッション２      １３：４５～１７：１５ 
  ・ポスターセッション：  １７：３０～１９：３０ 
   （於 講義棟ホール） 
 
  ・日時：１０月８日（火） 
  ・会場：千歳科学技術大学１０１講義室 
   セッション３       ９：００～１２：３０ 
   記念植樹 （於 本部棟）１２：３０～ 
   セッション４      １３：４５～１７：１５ 
 
 
≪ 国際フォーラム概要 ≫ 
    各セッションは、次のテーマにより進められる予定です。 
セッション１、Biophotonics and Related Topics 





≪ 記念植樹 ≫ 
    本学が開学した平成１０年に開催された「有機非線形光学国際会議（ICONO'4）」以来、本学では毎年光科学に関
連する国際会議を実施しています。 




≪ 佐々木記念賞とは ≫ 
    「有機非線形光学国際会議（ICONO'4）」の際に、参加者有志によって提案された決議に基づき、平成10年10月
５日に亡くなられた故 佐々木敬介・初代千歳科学技術大学学長の偉業を称え、千歳科学技術大学の学生を
鼓舞、激励することを目的として、佐々木記念賞が設けられました。 























































































































   と き 平成１４年１１月２７日（水）１９時から（１８時３０分受付） 
   ところ 日本都市センター会館３階 コスムスホール 
          東京都千代田区平河町２丁目４番１号 
     会 費 ５，０００円 
 
     お問い合わせ先： 
          （加入申込み等）〒１０２－００９３東京都千代田区平河町２丁目４番１号 
                  日本都市センター会館１２階 千歳市東京事務所内   
                       東京千歳会設立準備委員会事務局 
電話：03-3288-2121 Ｅ－メイル：chitokyo@blue.ocn.ne.jp 
 
          （学内問い合せ）〒０６６－８６５５千歳市美々７５８番地６５ 















     ・時間：９月２４日（火）より開始 
       休業日を除く、毎日１６：００～１９：００ 
 
     ・場所：講義棟２Ｆコンピュータ事務室内にて(B204教室前の部屋) 
 
２．相談窓口担当 
担当日 担当者名 得意とする内容 
月曜日 山川 広人 Flash,C 
火曜日 杉山 秀則 Java,C,Maple 
水曜日 高橋 孝博 Java,C,Maple 
木曜日 長谷川 卓也 HP作成,DreamWaver,他 
金曜日 小谷 健太郎 C 
(注)Excel,Wordなどofficeツールの基本的なことについては全員が対応可能です。 
編 集 後 記 
今月号で掲載した国際会議、佐々木記念賞の詳しい模様は、次号にてお知らせしたいと考えて 
います。 













































        市民公開講演会 
□市民公開講演会（アンケート） 






















年 齢 回答数 性 別 回答数 お住まい 回答数 
20代 ３ 男 ２３ 千歳市内 ２２ 
































Paras N.Prasd(University at Buffalo,The State 

























   奨励賞   物質光科学科 平田 智子さん 光応用システム学科 知場 大記さん 
   貢献賞   物質光科学科 村岡 利晴さん 光応用システム学科 五十嵐 一哉さん 
   学術賞   光科学研究科光科学専攻 小山田 崇人さん 杉山 秀則さん 
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   回答を得た１年生の学生（２４８名）を対象に進学の動機について調査をしてみました。 





























   ボランティア活動経験については、「全くない」と回答した学生は76.0％と大半を占めていた。
－3－ 
（４）友人について（２～４年生対象） 








   現在、学生が抱えている不安や悩みは「就職のこと」が35.8％と一番多く、次に「勉学上のこと」31.8％、「学
費や借金など金銭上のこと」20.7％である。「健康上のこと」「身体上のこと」も全体の２割いる。 




   施設・設備についての要望は、「食堂・売店の改善・充実」53.１％、「特にない」14.2％、「体育館・グラ
ンドなどの体育施設の充実」13.2％、「事務掲示板の整備・拡充」8.4％である。 
   学生生活の要望は、「特にない」が41.9％で圧倒的に多い。次いで「部・サークルの援助金の拡充」19.2％、 



































































































































































































































































   学生にやる気を起こさせる授業（カリキュラム改定の効果に期待） 
   学生との対話を重視（将来に対する不安・悩みを持つ学生の増大） 
   学生ベンチャーの起業を促進（IT、メディア関連） 
   国際評価の高い研究の推進 
 「地域との連携」の推進 
   千歳ASP設立（小松川研究室、碓井研究室を中心に） ASP: Application Service Provider 
   社会人教育・生涯教育への取組み 
   高大連携の推進（札幌稲雲高校：数学のe-learning system、さらに理科を検討） 





























  同窓会会長 
   住友電気工業株式会社 

























  同窓生の横顔   ～社会人になって～ 
 
 
 株式会社ｹﾐﾄｯｸｽ山梨試験ｾﾝﾀ  ー


















 ｺﾋｰﾚﾝﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 
























 有限会社ｽﾊﾟー ｸ!ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 


















  名誉会長  雀部 博之（千歳科学技術大学学長） 
  会  長  小口敬太郎（住友電気工業株式会社） 
  副 会 長  打越カンナ（松下ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社） 
  理  事  齋藤健司（古川NDK株式会社） 
  理  事  寺岡雅晴（株式会社協和ｴｸｼｵ） 
  監  査  藤巻 亘（株式会社東京ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ） 
  監  査  金野 徹 （ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ株式会社） 
  顧  問  千歳科学技術大学学生総合センター学生部 
           主 任 池田弘治（物質光科学科教授） 
           副主任 江口真史（光応用ｼｽﾃﾑ科学科助教授） 




















































































季 刊 号 
平成15年3月15日 
 




































内   容 
 
卒業記念特集………………2 
「プラスαの発掘を」 学長 雀部博之 





報  告……………………6 
お知らせ……………………7 






























































特別推薦入試 ８５名 ７７名 ６６名 １１名
公募推薦入試 １０名 ３名 ４名 ▲１名
ＡＯ（アドミッションオフィス）入試 ２５名 ４４名 ２０名 ２４名
一般学力入試（Ⅰ期試験） ８０名 １７８名 １６０名 １８名
一般学力入試（Ⅱ期試験） １６名 ３９名 ３０名 ９名
大学入試センター試験利用入試（前期試験） １８名 ２１９名 １９１名 ２８名
大学入試センター試験利用入試（後期試験） ６名 願書受付中 ２４名 － 





 平成１４年度 進路決定状況（速報） 
 
◎就職内定状況（３月６日現在） 
・就職希望者    １９０名 
  ・内定者      １７５名 
  ・内定率     ９２．１％ 
 
 ◎進学決定状況 
  ・進学希望者     ２９名 
  ・進学決定者     ２６名 















































※ 資金収支 ～当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入・支出、及び支払資金の収入・支出の顛末を明らかにするためのもの。 





平成14年度当初予算 平成15年度当初予算 平成14年度当初予算 平成15年度当初予算
学生生徒等納付金収入 1,315,123 1,304,784 人件費支出 667,654 650,133
手数料収入 22,035 22,154 教育研究経費支出 373,333 337,981
寄付金収入 6,400 0 管理経費支出 184,321 175,441
補助金収入 184,990 223,465 施設関係支出 0 12,670
資産運用収入 1,130 771 設備関係支出 10,038 25,764
事業収入 17,595 12,905 資産運用支出 252,404 461,620
雑収入 0 2,538 その他の支出 55,328 167,083
前受金収入 239,022 240,219 資金支出調整勘定 △ 36,778 △ 75,753
その他の収入 60,685 325,848 次年度繰越支払資金 1,164,981 1,480,178




平成14年度当初予算 平成15年度当初予算 平成14年度当初予算 平成15年度当初予算
学生生徒等納付金 1,315,123 1,304,784 人件費 671,778 662,592
手数料 22,035 22,154 （うち退職給与引当金繰入額） (4,124) (13,305)
寄付金 6,400 0 教育研究経費 787,927 756,052
補助金 184,990 223,465 （うち減価償却費） (414,594) (418,071)
資産運用収入 1,130 771 管理経費 213,581 203,825
事業収入 17,595 12,905 （うち減価償却費） (29,260) (28,384)
雑収入 0 2,538 資産処分差額 0 0




































  ２月 ５日（水） 
 ・教員の昇任について      ・学則の変更について 
 ・自己点検・評価について    ・高大連携について 
・学位記授与式について     ・産学連携交流事業について 
  ２月１２日（水）【臨時会】 
 ・高大連携について       ・その他（教育研究貢献賞） 












 ・入試事務局 報告 
 ・その他（平成１４年度学位授与式、平成１５年度入学式について等） 
  ３月 ５日（水） 
・学習指導 報告（学科分け結果、進級・卒業判定等） 
 ・学生総合センター 報告 
 ・その他（大学院研究援助金について等） 
研究科委員会 










平成１４年度 第５回 理事会・評議員会 
  ２月２０日（木） 











第８号 平成１４年度 第３回補正予算について 
第９号 平成１５年度予算（案）について 





















































































































 ア 郵便貯金 
 イ 金融機関等への円建預金 
 ウ 元本保証の金銭の信託 
 エ 日本国国債 
 オ 政府保証債 
 カ 地方債 
（２）中期資金 
 ア 郵便貯金 
 イ 金融機関等への円建預金 
 ウ 元本保証の金銭の信託 
 エ 日本国国債 
 オ 政府保証債 
（３）短期資金 
 ア 郵便貯金 

































































  ・平成１４年度市民公開講座終了 
    本学では例年「市民公開講座」を実施しておりますが本年は、１月２５日～２月２２日の毎週土曜日に千歳市立
図書館を会場として、千歳市教育委員会の共催により開催しました。 






















学生課   
  ・シャトルバスの臨時運行 
    ３月１５日（土）学位記授与式にあわせて、本学シャトルバスを次のように臨時運行しております。ご利用くだ
さい。（卒業記念パーティーご出席の方は全日空ホテル行きのバスをご利用ください。） 
 













    千歳科学技術大学卒業記念実行委員会（第２期卒業生）主催による卒業記念パーティーを次のとおりの日程で開
催します。なお、出席者は卒業生と教職員に限られております。 
  日 時 平成１５年３月１５日（土）午後２時から午後４時まで 
  場 所 千歳全日空ホテル 














大学本部棟発 南千歳駅発 全日空ホテル着 
１２：００ １２：０８  
１２：１０ １２：１８  
１２：３０ １２：３８  
１２：５０ １２：５８  
１３：００ １３：０８ １３：１８ 
１３：２０ １３：２８ １３：３８ 
１３：４０ １３：４８ １３：５８ 
１４：００ １４：０８ １４：１８ 
































































































































































































旭電化工業株式会社 スタンレー電気株式会社 日本電波工業株式会社 
株式会社アドバンテスト 住友大阪セメント株式会社 日本発条株式会社 
アルプス電気株式会社 セントラル硝子株式会社 株式会社日立製作所 
NECフィールディング株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 株式会社日立ハイテクノロジーズ 
株式会社荏原製作所 株式会社チノー 富士電機株式会社 
株式会社関電工 株式会社ディスコ 株式会社ポスフール 
キヤノン株式会社 株式会社ニトリ ミネベア株式会社 
光洋精工株式会社 日本電気株式会社 株式会社メイテック 
  株式会社メガネトップ 
  就職決定率 進学決定率 
物質光科学科 92.8% 90.5% 
光応用ｼｽﾃﾑ学科 97.2% 75.0% 























































































 昇 任 








 役 職 






































































































































会計課長 兼 会計係長 
会計課会計係 
〃 
学務課長 兼 研究係長 
学務課教務係長 
学務課教務係 
学務課教務係 兼 大学情報センター図書係 
学務課教務係 
学務課研究係 





〃      学生課学生係長 
学生総合センター就職課就職係長 
〃     就職課就職係 
大学情報センター情報管理課長 兼 情報管理係長 
〃      情報管理課図書係長   














 （企）企画総務課 （会）会計課 （学）学務課 （入）入試広報課 （生）学生課 （就）就職課 （情）情報管理課 （他）その他 














大学運営会議（企）             
 



































































































 顕著な研究業績と卓越した学生の研究指導に対して     実験実習系教育の確立・充実に貢献 
 
－6－ 

































季 刊 号 
平成15年8月5日 
 







































内   容 
 
本 学 近 況・・・・・・・２ 
平成16年度入学試験情報・・４ 
平成15年度就職情報・・・・４ 
財 政 状 況・・・・・・・５ 
会議開催・年間行事予定・・・６ 
報  告・・・・・・・・・・７ 



























































































  ８月４日（月）本学を会場に高校生、中学生、小学生を対象に講義・実験を通じて化学に親しんでもらいました。 
・主 催 （社）日本化学会北海道支部、夢・化学－２１実行委員会（千歳科学技術大学内） 





























◇千歳科学技術大学                 ◇千歳科学技術大学大学院（前期課程） 
① 募集人員                         ①募集人員 
   特別推薦入試・・・・・・・・・・・・８５名          １４名   
   公募推薦入試・・・・・・・・・・・・１０名          平成１５年８月９日（土）に試験実施 
   センター試験利用入試（前期試験）・・ １８名 
   センター試験利用入試（後期試験）・・・ ６名 
   一般学力試験（Ⅰ期試験）・・・・・・ ８０名 
   一般学力試験（Ⅱ期試験）・・・・・・ １６名 
   ＡＯ入試・・・・・・・・・・・・・・２５名 
②受験料 
   推薦入試／一般学力入試／ＡＯ入試・３６，０００円 
   センター試験利用入試・・・・・・・２０，０００円 
 
 










出願期間 11/4～11/14 11/4～11/14 1/8～2/2 2/16～3/15 1/8～1/27 2/12～2/25 11/4～11/14
試験日 
（面接日） 
11/23 11/23   2/3 3/3 11/22 














    
   ・主要内定先（６月末現在） 
     アイエックスナレッジ株式会社、アライドテレシス株式会社、アルプス電気株式会社、 
     NTTデータカスタマサービス株式会社、株式会社関電工、キヤノン株式会社、シグマ光機株式会社、 
     スタンレー電気株式会社、綜研化学株式会社、綜合警備保障株式会社、ソニーイーエムシーエス株式会社、 
     ダイワボウ情報システム株式会社、株式会社つうけん、株式会社ディスコ、株式会社ニトリ、 
     日本コムシス株式会社、日本ペイント株式会社、株式会社日立製作所、 
     富士通サポートアンドサービス株式会社、株式会社メイテック、矢崎総業株式会社、etc… 
 
◇インターンシップの実施について（８月～９月） 
  平成１２年から毎年行っておりました、インターンシップを今年度から単位認定することになりました。 














 資 金 収 支 計 算 書　　    　　平成14年４月１日から平成15年３月31日まで
（単位：千円） （単位：千円）
予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金収入 1,339,161 1,335,090 4,071 人件費支出 649,775 624,535 25,240
手数料収入 26,332 33,626 △ 7,294 教育研究経費支出 406,182 366,465 39,717
寄付金収入 12,530 13,750 △ 1,220 管理経費支出 189,914 172,908 17,006
補助金収入 224,990 232,673 △ 7,683 施設関係支出 1,024 1,022 2
資産運用収入 1,130 435 695 設備関係支出 24,794 26,012 △ 1,218
事業収入 55,096 57,736 △ 2,640 資産運用支出 251,139 247,722 3,417
雑収入 2,495 3,234 △ 739 その他の支出 181,092 214,914 △ 33,822
前受金収入 254,927 290,523 △ 35,596 資金支出調整勘定 △ 69,474 △ 62,560 △ 6,914
その他の収入 133,160 181,001 △ 47,841 次年度繰越支払資金 1,354,360 1,489,547 △ 135,187
資金収入調整勘定 △ 270,870 △ 277,358 6,488 2,988,806 3,080,565 △ 91,759
前年度繰越支払資金 1,209,855 1,209,855 0
2,988,806 3,080,565 △ 91,759
 消 費 収 支 計 算 書　　  　  　平成14年４月１日から平成15年３月31日まで
（単位：千円） （単位：千円）
予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金 1,339,161 1,335,090 4,071 人件費 653,899 626,928 26,971
手数料 26,332 33,626 △ 7,294 （うち退職給与引当金繰入額） (4,124) (2,402) 1,722
寄付金 12,530 36,906 △ 24,376 教育研究経費 820,776 778,809 41,967
補助金 224,990 232,673 △ 7,683 （うち減価償却費） (414,594) (411,627) 2,967
資産運用収入 1,130 435 695 管理経費 219,174 201,750 17,424
事業収入 55,096 57,736 △ 2,640 （うち減価償却費） (29,260) (28,841) 419
雑収入 2,495 3,234 △ 739 資産処分差額 0 22,302 △ 22,302
1,661,734 1,699,700 △ 37,966 1,693,849 1,629,789 64,060
△25,818 △38,139 12,321
1,635,916 1,661,561 △ 25,645










































  ５月 ７日（水） 
 ・特色ある大学教育支援プログラムへの対応について 
 ・入試制度の対応について 
・学科分け検討委員会の設置について    
・有期任用教育員等に関する要綱について 
・大学院（修士・博士）納付金について   
  ６月 ４日（水） 
 ・特色ある大学教育支援プログラムへの対応について 
 ・将来構想への対応について 
・産学官連携推進委員会の設置について   
  ７月 ２日（水） 









  ５月１４日（水） 
・学科分け検討委員会の設置 
・学習指導 報告 
 ・学生総合センター 報告 
 ・大学情報センター 報告 
 ・入試事務局 報告 
 ・大学院設置委員会 報告（光科学研究科博士課程申請） 





 ・大学情報センター 報告 
 ・入試事務局 報告 
 ・その他（平成14 年度会計決算、大学院授業料の改正（学則改正）、有期
任用教員等に関する要綱制定、研究員等の任用） 
  ７月 ９日（水） 
・学習指導 報告 
・学生総合センター 報告 
 ・大学情報センター 報告 





  ５月１４日（水） 
・学習指導 
 ・大学院設置委員会 報告 
 ・有期任用教員等に関する要綱（案） 
 ・研究援助金選考委員会  




  ７月 ９日（水） 
・学習指導（研究中間発表について） 
 ・大学院入試について 
 ・予算の取り扱い ・研究科長より 
 
◇平成１５年度 理事会・評議員会 
  ５月１９日（月） 第１回 臨時理事会 
 報 告 
  第１号 評議員の欠員について 
 議 案 
  第１号 評議員の選任について 
 ５月２２日（木） 第１回 評議員会及び理事会 
【評議員会】 



























































































 ４月２６日 東川 孝 氏 （理事兼評議員） 
 ５月１６日 松岡 信之氏 （専務理事兼評議員） 
 
就 任 




 退職等  ５月１６日 金井 邦彦 学生総合センター学生課長（千歳市に復帰） 
      ５月３１日 阿部 記代士 大学情報センター 情報管理課情報管理係（退職） 
発令等  ６月 １日 大沼 友一郎 学生総合センター学生課長兼就職課長（千歳市から派遣） 
      ６月 １日 産学官連携推進室 発足 











  【業績等】 
高分子の分子・生物素子への展開研究 
   Studies on the Application Polymers to Molecular and Biomolecular Devices 
・第２回 船井情報科学振興賞の受賞（平成１５年３月） 


















  夏期休業に伴い大学情報センターの運用が変わりますので注意願います。 
   ・長期貸出し期間  … ７／３１（木）～９／１２（金） 【返 却 期 限 日  … ９／２６（金）】 
   ・開館時間変更   … ８／ １（金）～９／１１（木）９：００～１７：００ 
・Groupmax停止及び研究実験棟基幹ﾈｯﾄﾜｰｸの停止について 
  法定点検による電源設備停電のためGroupmaxおよびネットワークのサービスを以下の通り停止致します。 
   ・Groupmax停止日時 … ８／２２（金） ８：３０～終日 （システムバックアップ作業） 
               ８／２３（土） ８：３０～１８：００ （電源設備停電のため） 
   ・研究実験棟基幹ネットワークの更改に伴うネットワーク停止 


















 平成14年度 平成15年度 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 修士１年 修士２年 
総学生数 ９３３ ９４２ ２７２ ２４９ ２２３ １６７ １７ １４
受診者数 ９１６ ９２６ ２７０ ２４４ ２１６ １６５ １７ １４
受診率（％） 98.2 98.3 99.3 98.0 97.0 98.8 100.0 100.0
 
２． 有所見者数 
 平成14年度 平成15年度 増 減 
受診者数 ９１６ ９２６ １０
有所見者数 ２５８ ３１２ ５４
 




       
１．開催日時  平成１５年１０月１１日（土）～１２日（日） ２日間 
        午前１０時～午後５時まで   








































 昭和３４年 愛媛大学工学部機械工学科卒業 
 昭和４２年 慶應義塾大学工学部機械工学科専任講師 
 平成１１年 千歳科学技術大学光科学部 教授 
 




















































内   容 
 
特色ある大学教育支援プログラム ・・・・２ 
産官学連携推進事業       ・・・・３ 
大学院光科学研究科       ・・・・・４ 
就職情報・本学近況       ・・・５ 
報 告            ・・・・・6 
お知らせ           ・・・・・７ 


























総合的取組に関するテーマ：１６件       教育課程の工夫改善に関するテーマ：２９件 
教育方法の工夫改善に関するテーマ：１４件   学生の学習及び課外活動への支援の工夫改善に関するテーマ：９件 









































































３．実 施 日：平成１５年９月１日（月）から３日（水）３日間 
４．開催場所：千歳科学技術大学 講義棟 Ｂ１０１、実験棟学 
生実験室 
５．参加学校名：千歳市立千歳中学校(校長 村井 政孝)  










































名    称 千歳科学技術大学大学院（千歳市美々７５８番地６５） 




開 設 予 定 年 月 日 平成１６年４月１日 
研  究  科 光科学研究科 光科学専攻 博士課程（前期・後期） 
前 期 課 程 修業年限２年   入学定員１２名 
修業年限等 
後 期 課 程 修業年限３年   入学定員 ３名 
前 期 課 程 修士（理工学） 
学   位 

















































































   物質光科学科    第３学年 中野谷 一 君   
 光応用システム学科 第３学年 横井 伸浩 君 
 貢献賞（クラブ活動や正課外活動による功績に対する表彰） 
   光応用システム学科 第４学年 本夛 順一 君   
                学生会執行委員会  
 学術賞（大学院における学術・研究に関する成績又は業績の
表彰）   
   光科学研究科光科学専攻 修士２年 合志 憲一 君  











た。       
開催日：平成１５年１２月３日（水）～４日（木） ２日間 













物質光科学科    Olaf Karthaus助教授 






選があり、花村 榮一氏、國枝 良吉氏の退任と新たに岡 眞則氏、熊谷 直孝氏、富永 基氏、松田 信行氏が加わ
り次のとおり平成１５年１２月２５日から就任いただいております。 
                                           敬称略 
職 名 氏 名 勤  務  先 現  職 備 考
理事長 辻岡 昭 （学）千歳科学技術大学 理事長  
雀部 博之 千歳科学技術大学 学 長 評議員兼務 
三戸 慶一 千歳科学技術大学 学部長 評議員兼務 
小谷津 孝明 日本橋学館大学 学 長 評議員兼務 
伊澤 達夫 ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 代表取締役社長  
岡 眞則 北海道空港㈱ 取締役社長  
佐室 有志 ㈱日立製作所 特命顧問（元副社長）  
永利 久志 東京急行電鉄㈱ 顧 問（元副社長）  
理事 
山口 幸太郎 千歳市 市 長  
木村 良臣 （財）北海道科学技術総合振興センター 地域コーディネーター  
監事 
檜森 聖一 ㈱北洋銀行 常務取締役公金・情報部長  
石田 宏司 千歳科学技術大学 物質光科学科主任  
浜中 宏一 千歳科学技術大学 光応用システム学科主任  
我孫子 健一 （社）北海道観光連盟 会 長  
熊谷 直孝 北海道電力㈱ 常務取締役札幌支店長  
佐々木 勝利 千歳商工会議所 専務理事  
佐々木 正丞 北海道ガス㈱ 代表取締役会長  
正木 宏生 ㈱ダイナックス 取締役社長  
大川 實 ㈱日立ビルシステム 顧 問  
柴田 稔久 日本IBM㈱ 常務執行役員CSR担当  
高梨 裕文 ㈱富士通研究所 常任顧問  
富永 基 ㈱じょうてつ 代表取締役会長  
灘本 正博 （財）光産業技術振興協会 専務理事  
廣重 力 北海道医療大学 学 長  
八木 眞介 ㈱日立国際電気 八木記念情報通信システム研究所技師長  
松田 信行 東日本電信電話㈱ 理事北海道支店長  
評議員 
山口 義人 三菱電機㈱ 評議員（元副社長）  
 
◇職員の異動 
 退職等  １１月３０日 渡辺 信幸 事務局長（千歳市に復帰） 















※ 資金収支 ～当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入・支出及び支払資金の収入・支出の顛末を明らかにす 
るためのもの。 






   北海道学生弓道選手権大会（６月） 
個人戦第３位（伊藤大志 １年） 
    第４９回北海道学生弓道女子争覇戦（10月） 
４部団体優勝３部昇格 
    第４９回北海道学生弓道争覇戦（10月） 
４部団体優勝３部昇格 
     個人優勝及び射道優勝賞（伊藤大志 １年） 
    大学新人戦（11月） 
男子団体戦第３位、個人戦第４位（伊藤大志 １年） 
【サッカー部】 
   千歳地区秋季選手権サッカー大会優勝  
（単位：千円） （単位：千円）
平成15年度予算 平成16年度予算 平成15年度予算 平成16年度予算
学生生徒等納付金収入 1,304,784 1,425,191 人件費支出 650,133 625,496
手数料収入 22,154 22,314 教育研究経費支出 337,981 419,045
寄付金収入 0 40,000 管理経費支出 175,441 188,818
補助金収入 223,465 201,347 施設関係支出 12,670 231,772
資産運用収入 771 881 設備関係支出 25,764 114,440
事業収入 12,905 60,673 資産運用支出 461,620 588,069
雑収入 2,538 1,710 その他の支出 167,083 223,213
前受金収入 240,219 237,504 資金支出調整勘定 △ 75,753 △ 72,493
その他の収入 325,848 421,319 次年度繰越支払資金 1,480,178 1,429,746




平成15年度予算 平成16年度予算 平成15年度予算 平成16年度予算
学生生徒等納付金 1,304,784 1,425,191 人件費 662,592 633,642
手数料 22,154 22,314 （うち退職給与引当金繰入額） (13,305) (9,308)
寄付金 0 40,000 教育研究経費 756,052 750,358
補助金 223,465 201,347 （うち減価償却額） (418,071) (331,313)
資産運用収入 771 881 管理経費 203,825 211,179
事業収入 12,905 60,673 （うち減価償却額） (28,384) (22,361)
雑収入 2,538 1,710 1,622,469 1,595,179
1,566,617 1,752,116
△62,148 △306,212
1,504,469 1,445,904 294,157 233,243































     千歳地区硬式テニス春季大会シングルス優勝（秋穂満  ３年） 
【ソーラーカー部】 
     ソーラーチャレンジ北海道2003「訓子府町賞」受賞（９月） 
【文芸部（華道の部）】 
   千歳神社秋季例祭「献花」（９月） 
 
【キラキラサークル】 
   社団法人「小さな親切」運動本部から「小さな親切実行章」受賞（10月） 
【ボランティアサークル】 
    千歳市社会福祉協議会創立50周年記念特別表彰「奨励賞」受賞（２月） 

















   会員の皆様には、どうか同窓会活動にご理解をい
ただき、今後ともご協力をお願い申し上げます。 
   なお、同窓会費の納入についてもご賛同いただき
ますようお願い申し上げます。 





   本学同窓会についてのご質問、ご要望については
同窓会事務局にご気軽にお問い合せください。












































            【プロフィール】 
              昭和３５年 早稲田大学理工学部応用化学科卒業 
              昭和４１年 新潟大学工学部化学工学科講師 
              昭和６２年 東京工業大学理学部化学科教授 
              平成１１年 千歳科学技術大学光科学部教授 
  
              学  位：理学博士 









季 刊 号 
平成15年10月1日 
 









































内   容 
 
本 学 近 況・・・・・・・２ 
平成1７年度入学試験情報・・３ 
平成1６年度就職情報・・・・３ 
財 政 状 況・・・・・・・４ 
報  告・・・・・・・・・・５ 



















の受講、実験、結果のまとめ、発表という一連の作業に対し、熱心に取組んでいました。   
【今年度のテーマ】 
① 「虹を作って光の三原色を探ろう」 






























【学部入試】    【大学院入試】    
学部 入学定員 募 集 区 分 募集人員 研究科 入学定員 募 集 区 分 募集人員
特 別 推 薦 入 試 ９０ 博士前期課程 １２ 
公 募 推 薦 入 試 １０ 
Ａ Ｏ 入 試 ３５ 
光科学研究科 １５ 
博士後期課程  ３ 
前期試験 １８ センター試験 














【学部入試】    
募 集 区 分 出 願 期 間 試 験 日 合 格 発 表 日 
平成16年11月 1 日（月）
特 別 推 薦 入 試 
～平成16年11月15日（月）
平成16年11月21日（日） 平成16年12月 1 日（水）
平成16年11月 1 日（月）
公 募 推 薦 入 試 
～平成16年11月15日（月）
平成16年11月21日（日） 平成16年12月 1 日（水）
平成16年11月 1 日（月）
Ａ Ｏ 入 試 
～平成16年11月15日（月）
平成16年11月20日（土） 平成16年12月 1 日（水）
平成17年 1 月11日（火） 前 期 
試 験 ～平成17年 2 月 1 日（火） 
  平成17年 2 月14日（月）
平成17年 2 月14日（月） 
センター試験 
利 用 入 試 後 期 
試 験 ～平成17年 3 月16日（水） 
  平成17年 3 月23日（水）
平成17年 1 月11日（火） Ⅰ 期 
試 験 ～平成17年 1 月28日（金） 
平成17年 2 月 3 日（木） 平成17年 2 月14日（月）
平成17年 2 月14日（月） 
一般学力入試 
Ⅱ 期 
試 験 ～平成17年 2 月25日（金） 
平成17年 3 月 3 日（木） 平成17年 3 月10日（木）
【大学院入試】    
募 集 区 分 出 願 期 間 試 験 日 合 格 発 表 日 
  平成16年 7 月20日（火）
博 士 前 期 課 程 
～平成16年 7 月30日（金） 
平成16年 8 月 5 日（木） 平成16年 8 月20日（金）
  平成16年10月25日（月） 
博 士 後 期 課 程 
～平成16年11月 2 日（火） 
































 資 金 収 支 計 算 書　　    　　平成15年４月１日から平成16年３月31日ま
（単位：千円） （単位：千円）
予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金収入 1,361,885 1,353,531 8,354 人件費支出 666,852 628,373 38,479
手数料収入 24,779 27,890 △ 3,111 教育研究経費支出 383,426 349,505 33,921
寄付金収入 8,482 9,804 △ 1,322 管理経費支出 178,265 167,698 10,567
補助金収入 223,477 248,470 △ 24,993 施設関係支出 82,968 81,692 1,276
資産運用収入 771 1,078 △ 307 設備関係支出 25,764 20,875 4,889
資産売却収入 1,498 1,498 0 資産運用支出 461,620 466,175 △ 4,555
事業収入 73,005 74,554 △ 1,549 その他の支出 179,143 214,696 △ 35,553
雑収入 3,793 6,889 △ 3,096 資金支出調整勘定 △ 72,505 △ 73,777 1,272
前受金収入 242,829 231,083 11,746 次年度繰越支払資金 1,579,996 1,658,169 △ 78,173
その他の収入 345,986 380,824 △ 34,838 3,485,529 3,513,406 △ 27,877
資金収入調整勘定 △ 290,523 △ 311,762 21,239
前年度繰越支払資金 1,489,547 1,489,547 0
3,485,529 3,513,406 △ 27,877
 消 費 収 支 計 算 書　　  　  　平成15年４月１日から平成16年３月31日ま
（単位：千円） （単位：千円）
予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金 1,361,885 1,353,531 8,354 人件費 679,311 645,726 33,585
手数料 24,779 27,890 △ 3,111 （うち退職給与引当金繰入額） (13,305) (19,388) △ 6,083
寄付金 8,482 69,478 △ 60,996 教育研究経費 801,497 765,334 36,163
補助金 223,477 248,470 △ 24,993 （うち減価償却費） (418,071) (415,440) 2,631
資産運用収入 771 1,078 △ 307 管理経費 206,649 195,717 10,932
資産売却差額 1,178 1,178 0 （うち減価償却費） (28,384) (28,018) 366
事業収入 73,005 74,554 △ 1,549 徴収不能額 0 2,535 △ 2,535
雑収入 3,793 6,889 △ 3,096 1,687,457 1,609,312 78,145
1,697,370 1,783,068 △ 85,698
△119,344 2,073 △ 121,417
△129,257 △171,683 42,426 501,861 501,861 0
1,568,113 1,611,385 △ 43,272 382,517 503,934 △ 121,417
 貸 借 対 照 表  　　　　　　　　　　 　　平成16年３月31日
（単位：千円） （単位：千円）
本 年 度 末 前 年 度 末 差　異 本 年 度 末 前 年 度 末 差　異
有形固定資産 8,211,246 8,493,173 △ 281,927 固定負債 47,628 30,276 17,352
その他の固定資産 1,628,475 1,389,393 239,082 流動負債 290,059 341,938 △ 51,879
流動資産 1,702,104 1,520,029 182,075 337,687 372,214 △ 34,527
11,541,825 11,402,595 139,230 本 年 度 末 前 年 度 末 差　異
基本金 10,700,204 10,528,520 171,684
10,700,204 10,528,520 171,684
本 年 度 末 前 年 度 末 差　異













































就 任  
 ４月 １日   鈴木 修氏（専務理事・評議員） 本学役員 
   加藤 洌氏（評議員）      本学教授 
退任及び就任 
 ６月３０日   松田 信行氏（評議員） 前ＮＴＴ東日本北海道支社長の退任に伴い評議員を退任 
７月２２日   牧野 哲也氏（評議員） ＮＴＴ東日本北海道支社長が就任 
 
◇教員人事 
 昇 任   
４月 １日 
 安達 千波矢 教授（物質光科学科） 
   谷尾 宣久  助教授（物質光科学科） 
   福田  誠  助教授（光応用システム学科） 
 採 用   
４月 １日 
 寺本  敬  講師（物質光科学科） 




  学 長  雀部 博之 
  学部長  三戸 慶一 
  研究科長 加藤  洌 
  学科主任 石田 宏司（物質光科学科） 
 浜中 宏一（光応用システム学科） 
  基礎教育主任 johnathon john 
  学生総合センター長 川瀬 正明 
  大学情報センター長 小林 壮一 
 
   
  学生部 
    山中 明生（主任） 
    Olaf Karthaus（副主任） 
    碓井 広義（副主任） 
  就職部 
    川瀬 正明（主任） 
    唐澤 直樹（副主任） 
    小松川 浩（副主任） 
    角田  敦（副主任） 
    谷尾 宣久（副主任） 
  学習指導 
    児玉 邦彦（主任） 
    今井 敏郎（副主任） 
    福田  誠（副主任） 
    山中 明生（副主任（大学院）） 
  教室幹事 
    谷尾 宣久 
    小田 尚樹 
    小松川 浩（大学院） 
 
  クラス担任 
    Olaf Karthaus（１Ａ） 
    寺本  敬（１Ｂ） 
    高岡 詠子（１Ｃ） 
    福田  誠（１Ｄ） 
    Randy L.Evans（２Ａ） 
    李 黎明（２Ｂ） 
    張 公儉（２Ｃ） 
    長谷川 誠（２Ｄ） 
    安達 千波矢（３年） 
    今井 敏郎（３年） 
    碓井 広義（３年） 
    江口 真史（３年） 
  入試部 
    川辺  豊（主任） 
    安達 千波矢（副主任） 
    長谷川 誠（副主任） 
    小田 尚樹（副主任） 
    小松川 浩（副主任（大学院）） 
 
◇職員人事 
 退職等   
４月１日（千歳市に復帰） 
 小林 俊晴 企画総務課長 
  細貝 貴生 学務課教務係長 
  中野 朝子 学生課学生係長 





発 令   
４月 １日  
桑島 洋志 企画総務課長（千歳市から派遣） 
 大沼友一郎 学生課学生係長兼務 
 福原 啓祐 学務課教務係長心得 
 墓田 裕幸 学生課学生係 
 庄司 明弘 企画総務課企画総務係（新規採用） 
 近藤 聖子 学務課教務係（新規採用） 
 松本あや子 研究係兼産学官連携推進係（新規採用）
－6－ 


















５．禁煙のための啓蒙・啓発活動を実施します。                    






１回戦 本学 81－44 教育大学釧路校 勝利、２回戦 本学 95－68 釧路公立大学 勝利 
３回戦 本学 73－65 北星学園大学  勝利、準決勝 本学 49－121教育大学岩見沢校 敗退 
・硬式野球部：２回戦 本学 0－12 文教大学 敗退  
・男子バレーボール部：予選リーグ突破（１勝１敗）、決勝トーナメント１回戦 本学 0－２ 教育大学釧路校 敗退 
・男子サッカー部：１回戦 本学 2－2（ＰＫ3－2）北海道東海大学 札幌校舎 勝
利 
２回戦 本学 1－2 専修大学北海道短期大学 敗退 
・男子バトミントン部：１回戦 本学 1－4 教育大学札幌校 敗退 
































季 刊 号 
平成17年3月 日 
 















































































































（１）学生力を活用した理科e-learning 教材の開発  －地域小中学校との連携による理科離れの抑制－ 














（２）新たな情報キャリアアップ教育の実現  －e-learning を介した全学情報教育の共有化－ 


























































































※ 資金収支 ～当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入・支出、および支払資金の収入・支出のてん末を明らかにす 
るためのもの。 
※ 消費収支 ～当該会計年度の帰属収入からの基本金の組入れ状況およびそれから導き出される消費収入に対応する消費 
支出との均衡状態を示し、さらに年度末の財政状態を明らかにするもの。 
（単位：千円） （単位：千円）
平成16年度予算 平成17年度予算 平成16年度予算 平成17年度予算
学生生徒等納付金収入 1,425,191 1,394,224 人件費支出 625,496 660,859
手数料収入 22,314 16,254 教育研究経費支出 419,045 436,314
寄付金収入 40,000 10,000 管理経費支出 188,818 198,238
補助金収入 201,347 242,236 施設関係支出 231,772 15,472
資産運用収入 881 1,276 設備関係支出 114,440 59,600
事業収入 60,673 59,129 資産運用支出 588,069 604,224
雑収入 1,710 3,045 その他の支出 223,213 243,489
前受金収入 237,504 217,484 [予備費] 0 30,000
その他の収入 421,319 435,059 資金支出調整勘定 △ 72,493 △ 79,474
資金収入調整勘定 △ 242,829 △ 224,835 次年度繰越支払資金 1,429,746 1,430,034
前年度繰越支払資金 1,579,996 1,444,884 3,748,106 3,598,756
3,748,106 3,598,756
（単位：千円） （単位：千円）
平成16年度予算 平成17年度予算 平成16年度予算 平成17年度予算
学生生徒等納付金 1,425,191 1,394,224 人件費 633,642 667,283
手数料 22,314 16,254 （うち退職給与引当金繰入額） (9,308) (7,974)
寄付金 40,000 10,000 教育研究経費 750,358 785,135
補助金 201,347 242,236 （うち減価償却額） (331,313) (348,821)
資産運用収入 881 1,276 管理経費 211,179 220,580
事業収入 60,673 59,129 （うち減価償却額） (22,361) (22,342)
雑収入 1,710 3,045 [予備費] 0 20,000











































☆ 男子弓道部 Ⅲ部リーグ優勝 Ⅱ部リーグに昇格 
  ☆ 女子弓道部 Ⅳ部リーグ優勝 Ⅲ部リーグに昇格 




   平成16年10月24日から12月５日まで、恵庭市の島松体育館で行なわれた社会人チームを含む10チームが参加した「第
３回千歳地区フットサルリーグ戦」において、本学のフットサル部が優勝し、またサッカー部が準優勝と上位を独占しました。 
●千歳・支笏湖氷濤まつりにボランティアサークルが会場運営ボランティアとして協力 


















会 場：千歳科学技術大学（国際会議・ポスターセッション）   
概 要：第５回目の開催となる今回は、電気情報通信学会機構部品研究会国際研究会と連携 
し開催されました。“Plenary session” “Photonic Dvices and Modules”   
“Photonic Science” “Photonic Sub-systems and Networks” “Information   































            【プロフィール】 
              昭和３４年 大阪大学工学部応用化学科卒業 
              平成 ７年 日本合成ゴム株式会社筑波研究所参事 
              平成１２年 千歳科学技術大学光科学部教授 
              学  位：工学博士 










  田中 敏博 君（物質光科学科） 石田 朝千 さん（光応用システム学科） 
 ◎貢献賞（クラブ活動や正課外活動による功績に対する表彰） 
  弓道部 伊藤 大志 君、バスケットボール部  
 ◎学術賞（大学院における学術・研究に関する成績又は業績の表彰）   
  光科学研究科光科学専攻 澤田 昌幸 君（博士前期課程１年）  
江口  薫 君（博士前期課程２年） 
●平成16年度 教育研究貢献賞 
  平成16年度において教育研究の充実に活躍した教員に学長から教育研究貢献賞が授与されました。 


































































































採用（平成22年4月1日） 　　青塚 健一 教授　 梅村 信弘 准教授
退職（平成22年3月31日）　　芦高 秀知 教授 加藤 洌 教授

























































































































































　バイオ・マテリアル学科長 　　　　   Olaf Karthaus

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科　目 本年度末 前年度末 増　減 科　目 本年度末 前年度末 増　減
科　目 本年度末 前年度末 増　減
科　目 本年度末 前年度末 増　減
科　目 予　算 決　算 差　異
科　目 予　算 決　算 差　異
本年度末 前年度末 増　減
科　目 予算 決算 差異






























































































































































国 庫 補 助 金 収 入
地方公共団体補助金収入
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 差 額
事 業 収 入
雑 収 入
帰 属 収 入 合 計
基 本 金 組 入 額 合 計





















































































手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
国 庫 補 助 金 収 入
地方公共団体補助金収入
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
前 受 金 収 入
そ の 他 の 収 入
資 金 収 入 調 整 勘 定
当 期 資 金 収 入 合 計
前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収 入 の 部 合 計
人 件 費 支 出
教 育 研 究 経 費 支 出
管 理 経 費 支 出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出
予 備 費
資 金 支 出 調 整 勘 定
当 期 資 金 支 出 合 計
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
支 出 の 部 合 計
人 件 費
教 育 研 究 経 費
（内減価償却費）
管 理 経 費
（内減価償却費）
予 備 費
資 産 処 分 差 額
徴収不能引当金繰入額
徴 収 不 能 額
消 費 支 出 の 部 合 計
帰 属 収 支 差 額































































































































































































































































































“Stochastic modeling of intra cellular calcium signaling”
Max Delbrueck Center (Berlin, Germany) Mr.Gregor Moenke
“How I came to Japan and what I have done so far”













「My experience in Japan（日本で経験したこと）」
韓国全南大学 交換留学生　ぺ・チョルホン
「My life in Japan （留学生活の経験）」
韓国全南大学 交換留学生　ソン・サンウク









































































千歳市長賞 平澤 梓（千歳科学技術大学 2年）
First Prize 西 義一（北海道札幌東商業高等学校 教諭）
Second Prize 遠藤 まりか（北海道千歳高等学校 1年）





千歳市教育長賞 長谷部 芳佳（函館白百合学園高等学校 2年）
First Prize 栗栖 絵奈（北海道千歳高等学校 2年）
Second Prize 三原 有里奈（函館白百合学園高等学校 2年）
























































































































































































の活用に関する研究（Study on a visualization system for 
students’ study records linked with the knowledge 
database of science and technologies）
ソリトンパルスを用いたコヒーレントアンチストークスラマン散
乱分光法（Coherent anti-Stokes Raman scattering 











































































































































































































































　本年で第13回目を迎える千歳光科学国際フォ－ラムはOptical Sensing and 



































































































































































































演題：「How Can I Learn English？（外国語を学ぶ良い方法）」






























　　旭川実業高等学校  教諭 倉谷 学氏　
　②「基礎的・基本的な学力の定着を図る高大連携の取組」
　　北海道千歳高等学校定時制課程  教諭 今井 憲一氏
　③「ｅラ－ニングの活用方法について考える」
　　北海道南茅部高等学校  教諭 本城 直幸氏
15:55～16:00
高大連携事業のご報告と予定　　





















































































演題：「How Can I Learn English？（外国語を学ぶ良い方法）」
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　　総合光科学部の人材育成について（学部長  山林 由明）
　　・学部生による研究紹介　東京会場（光ｼｽﾃﾑ学科  4年  山根 央嵩）　
　　・学部生による研究紹介　札幌会場（ﾊﾞｲｵ・ﾏﾃﾘｱﾙ学科4年  伊藤 哲平）　
　　・学部生による研究紹介　東京会場（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ学科  4年  米谷 奈那美）
　　・学部生による研究紹介　札幌会場（光ｼｽﾃﾑ学科 4年  石橋 知也）
■ 大学院の人材育成について（大学院研究科長  川辺 豊）　
　　・大学院生による研究紹介　東京会場（光科学研究科 博士前期課程  守谷 大樹）　
　　・大学院生による研究紹介　札幌会場（光科学研究科 博士前期課程  阿部 正裕）
■ フォトニクス研究所による企業等への技術サポートについて
　　（ﾊﾞｲｵ・ﾏﾃﾘｱﾙ学科長  Olaf Karthaus）
■ キャリアセンターの紹介
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　本年で第13回目を迎える千歳光科学国際フォ－ラムはOptical Sensing and 



























































































































































































































































































































































































































































𥱋 田 　 収 二足歩行ロボットの人間らしい歩行動作を目指したモーション制御手法に関する研究









形成方法研究　(Novel formation methods of 
mesoscopic structure by self-assembly and 
self-organization of polymer)
堀 　 亮 太 CdxHg1-xGa2S4の位相整合特性とCdGa2S4のSellmeier方程式
本間　教嗣 表面増強ラマン散乱分光法（SERS）を用いた生薬の分析
横 濵 　 悟 新規な蓄電型有機薄膜太陽電池の研究
日本語文章力養成のためのeラーニング手法に関する研究













































光システム学科 准教授　小田 尚樹 
第2回 平成24年11月2日（金）千歳科学技術大学 
「電気接点表面の損傷形状の評価手法の検討」 
長谷川研究室　 高橋 佳佑 
「ビジョンセンサを用いた二足歩行ロボットの安定化制御に
関する研究」 
小田（尚）研究室 　米田 淳一 
「慢性腎臓病に伴うミネラル代謝異常の可視化」 
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相談役最高顧問 髙瀨 拓士 氏
内定学生による就活体験報告会
0706
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昭和45年  3月　東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻博士課程 修了
平成  8年  6月　日本電信電話株式会社 取締役 基礎技術総合研究所 所長
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　教育システム情報学会誌，vol.29， No.1， pp.39-48, 2012
　著者：山川広人, 長谷川理, 立野仁, 吉田淳一, 小松川浩
本学教員が論文賞を受賞しました
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Confe rence on  
Organic Materials for Electronic and Photonics 2013）におい




●タイトル：Analysis of collagen structure in rat tibia by FTIR 
imaging
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　オープン・ディビジョン       　　9:30～






































岡 部 　 将 希 TinCanAPIを実装した分散学習システムに関する研究
久 保 　 智 也 義務教育におけるeラーニング学習の有効性に関する事例研究
福 澤 　 広 大 アゾ・カルバゾール色素及び関連する化合物をドープした高分子における光誘起回折格子の形成
伊 藤 　 菜 月 透明ポリマーの不均一構造制御による高透明化
植 野 　 秀 俊 振動分光法を用いた喫煙モデルラットの骨質の解析
榮 坂 　 大 地 ヒト血管内皮細胞の酸化ストレスに対する反応に関する研究
佐 藤 　 竜 実用性の高い適応型テスト機能を有するeラーニングシステムに関する研究
鈴 井 　 悠 平 義務教育向けの仮想理科実験ソフトに関する研究
土 橋 　 勇 太 紫外線照射による表皮細胞の細胞死に関する基礎的研究
中 野 　 裕 輔 義務教育での基礎学力向上のためのモバイルラーニングシステムに関する研究
三 浦 　 賢 信 PDT用664nm超短パルスfsレーザの発生及びその組織透過性の研究
中 澤 　 央 金属元素を添加したβ-Ga2O3の光学特性
仲 村  龍 太 郎 光パルス等化器のためのソリトンの発生
任 　 格 ICGを用いた生体組織の蛍光画像処理と分析
松 﨑 　 智 Flashコンテンツ変換機能による配布プリント自動生成に関する研究
松 村 　 昂 地域の初等中等教育における教材共有システムに関する研究
孟 　 令 飞 腹腔鏡医用光ファイババンドルの基礎研究と評価
木 田  光 太 郎 希土類を添加したシーライト型化合物の蛍光特性
今 　 雄 矢 赤外分光法を用いた生薬「オウレン」の分析
山 本 　 奏 人間工学的視点に基づく視線入力方式の研究
本 九 町  智 大 動的環境とのビジョンベースの連携によるパワーアシスト車椅子の操縦支援制御
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■ 講師：長谷川 誠（総合光科学部グローバルシステムデザイン学科 教授）
■ 中分類分科名　　教育
■ 講演番号　　　　18a-PA1-8





























































































































■ 講師：長谷川 誠（総合光科学部グローバルシステムデザイン学科 教授）
■ 中分類分科名　　教育
■ 講演番号　　　　18a-PA1-8



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































川 瀬 　 正 明
川 辺 　 　 豊
小 林 　 　 光
佐々木  愼 也
橘  滋 夫
田 原  米 起
山口　幸太郎
渡 邊  信 幸














新 谷 　 俊 一



























赤 羽  正 雄
石 田  宏 司
江原 ｠ カンナ
小 川  真
小 谷  泰 久
表  忠 明
Olaf Karthaus
川 瀬  正 明
川 辺  豊
菊 田  直 哉
小 柴  正 則
佐 々木  愼 也
杉 岡  正 三
杉 本  正 和
髙 橋  正 和
増 子  洋 行
三 ツ 野  仁
三 野  耕 一
山 田  範 保
山 中 ｠ 明 生
山 林  由 明
矢満田 ｠ 恵三
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合　計 10,947,350 11,091,044 △ 143,694
本年度末 前年度末 増　減
（単位：千円）














































資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
帰 属 収 入 合 計
基 本 金 組 入 額 合 計
















帰 属 収 支 差 額
帰 属 収 支 差 額 比 率
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額
基 本 金 取 崩 額
































教 育 研 究 経 費
（内減価償却費）
管 理 経 費
（内減価償却費）
予 備 費
資 産 処 分 差 額
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額




















































学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
前 受 金 収 入
そ の 他 の 収 入
資 金 収 入 調 整 勘 定
当 期 資 金 収 入 合 計
前 年 度 繰 越 支 払 資 金









































人 件 費 支 出
教 育 研 究 経 費 支 出
管 理 経 費 支 出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出
予 備 費
資 金 支 出 調 整 勘 定
当 期 資 金 支 出 合 計
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
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三 野  耕 一
山 田  範 保
山 中 ｠ 明 生
山 林  由 明
矢満田 ｠ 恵三





























































入試タイプ 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 試験会場 募集定員
1月  6日【火】～






























































































































































































































































































































































































































Chitose Institute of Science and Technology Chitose Institute of Science and Technology
大学間連携・高大連携・地域連携C ooperation 
■ 日時：平成26年9月20日(土) 12：00～14：00
■ 会場：千歳科学技術大学 本部棟１階 B102教室
■ 後援：千歳市教育委員会、特定非営利活動法人ホトニクスワールド
　 　　  コンソーシアム
■ 演題：「パナソニックの人工光合成技術～人工光合成で二酸化炭素
　 　　  をエネルギーに～」
■ 講師：四橋　聡史 氏(パナソニック株式会社 R&D本部 先端技術研














　 　　  コンソーシアム
■ 演題：炭素の科学～炭からナノカーボンまで～
■ 講師：髙田 知哉






















































































































石 沢  淳 様
上 原  保 様
落 合  美 和 子 様
加 登  譲 様
嘉 藤  理 江 子 様
木 下  隆 政 様
渋 谷  進 一 郎 様
菅 原  敏 様
髙 橋  和 敬 様
武 山  め ぐ み 様
長 尾  多 佳 子 様
中 村  彰 様
畠 山  淑 子 様
福 澤  恵 真 様
福 永  宗 碧 様
松 田  良 枝 様
宮 下  紀 子 様
村 松  弥 須 子 様
矢 萩  直 敏 様
伊 澤  達 夫 様
0504
Chitose Institute of Science and Technology Chitose Institute of Science and Technology
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今 　 優 大
杉 山 　 紅 城
泉 　 一 孝
土 橋 　 勇 太
加 藤 　 圭 亮






水 上 　 博 人
水 野 　 孝 志
鈴 木 　 孝 幸
楠 本 　 高 司
















































































































今 　 優 大
杉 山 　 紅 城
泉 　 一 孝
土 橋 　 勇 太
加 藤 　 圭 亮
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入試タイプ 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 試験会場 募集定員
1月  6日【火】～


































































































































































































































































































































































































　オープン・ディビジョン       　10：00～










































































































石 橋 　 知 也 アルミン酸ストロンチウムの結晶育成と蛍光性の評価
伊 藤 　 哲 平
赤外イメージングによる新規骨形態計測法の開発：赤外二色性イメージによる
配向性評価法と硬組織凍結切片法
岩 城 　 和 朗
学生の主体的な学びを支援するポートフォリオ型eラーニングシステムに関す
る研究
織 田 　 晃 輔 ハニカム構造をもつ酸化チタン触媒の作製
川 原 　 正 裕 ディウェッティング現象を利用したＣＴ錯体結晶のパターニング
河 村 　 大 地
電気接点の損傷形状評価システムの構築と電極転移・消耗現象に関する研究
三 宮 　 秀 樹
メタ認知を促すテストと連動した振り返り支援システムに関する研究
篠 原 　 成 輝 スメクチック液晶を鋳型にした金属ナノパターニング
白 畑 　 貴 瑛 教員による教材作成と授業実践を一体的に支援するタブレットアプリケーションに関する研究
中 村 　 亮 太 遠隔授業における仮想机間巡視の研究
山 本 　 隼 也
初等中等教育における地域連携体制モデルに基づく教育情報システムの一提案
田中　汰久冶 棒状高分子のスメクチック相における枯渇作用による構造形成
松 岡 　 利 憲 高分子中のアゾ色素における光誘起回折格子の研究
松 田 　 大 輔
5mol.% MgO-doped congruent LiNbO3における異常光線Sellmeier方程
式及び屈折率温度分散式
三 浦 　 鉱 輝 知識マップを用いた作問型協調学習支援システムに関する研究
水 野 　 琢 磨 組成の異なるLiNbO3の位相整合特性に関する研究
吉 井 　 達 也 水面距離と歪みに対するレーザ光計測技術に関する研究
櫛 田 　 一 志 視覚情報による足平浮き角度の推定に基づく二足歩行ロボットの安定化制御
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■ 講師：長谷川　誠（千歳科学技術大学 総合光科学部 グローバルシステムデザ





　 　　  ～不可能を可能にした物語から新たな挑戦へ向けて～





































































































































■ 講師：長谷川　誠（千歳科学技術大学 総合光科学部 グローバルシステムデザ





　 　　  ～不可能を可能にした物語から新たな挑戦へ向けて～




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chitose Institute of Science and Technology




























































































































































　　  須田 廣美3）
　　  1）千歳科学技術大学大学院 光科学研究科
　　  2）千歳科学技術大学 バイオ・マテリアル学科





















































































































　　  須田 廣美3）
　　  1）千歳科学技術大学大学院 光科学研究科
　　  2）千歳科学技術大学 バイオ・マテリアル学科


















































































































































































































































































































































合　計 10,873,041 10,947,350 △ 74,309
本年度末 前年度末 増　減
（単位：千円）

















































資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 差 額
事 業 収 入
雑 収 入
帰 属 収 入 合 計
基 本 金 組 入 額 合 計
















△ 14.3帰 属 収 支 差 額 比 率
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額
基 本 金 取 崩 額
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額
































教 育 研 究 経 費
（内減価償却費）
管 理 経 費
（内減価償却費）
資 産 処 分 差 額
予 備 費
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額




















































学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
前 受 金 収 入
そ の 他 の 収 入
資 金 収 入 調 整 勘 定
当 期 資 金 収 入 合 計
前 年 度 繰 越 支 払 資 金









































人 件 費 支 出
教 育 研 究 経 費 支 出
管 理 経 費 支 出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出
予 備 費
資 金 支 出 調 整 勘 定
当 期 資 金 支 出 合 計
次 年 度 繰 越 支 払 資 金












































































































































合　計 10,873,041 10,947,350 △ 74,309
本年度末 前年度末 増　減
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岡 野 　 篤 志 　 様
板 宮 　 　 慎 　 様
中 村 　 　 彰 　 様


















































































































れた「A S BMR（※） 











※ASBMR：The American Society for Bone and Mineral Research（アメリカ骨代謝学会）
タイトル：Characterization of Collagen Fiber Orientation in Bone with Chronic 
　　　　　　  Kidney Disease Using FTIR Imaging


























　　　　  4階 小会議室
■ 後援：千歳市教育委員会、
　　　   特定非営利活動法人 ホトニクスワールドコンソーシアム
■ 演題：食の安全・安心の科学







　　　   特定非営利活動法人 ホトニクスワールドコンソーシアム
■ 演題：太陽系探査の紫外観測の現状とその技術、また今後について
■ 講師：宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所





            ３階　視聴覚室
■ 後援：千歳市教育委員会、
　　　   特定非営利活動法人 ホトニクスワールドコンソーシアム
■ 演題：癌転移検出と癌治療の最新レーザー医療技術
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（居住地の最寄り駅等から帰省先最寄り駅等までの距離が 200 ㌔以上） 
対　象 金　額 備　考






















































































































































































































（居住地の最寄り駅等から帰省先最寄り駅等までの距離が 200 ㌔以上） 
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岡 野 　 篤 志 　 様
板 宮 　 　 慎 　 様
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● 株式会社　カミノ 様  
● 　高　秀知　様



















































































































 　千歳市長賞　　  野村 季代　（株式会社ダイナックス）
 　Second Prize　知地 あいり （株式会社ダイナックス）
ハイスクール・ディビジョン
 　千歳市教育長賞　志釜 優斗　（札幌大谷高等学校 2年）
 　Second Prize　齊藤 颯太　（旭川明成高等学校 1年）
 　Third Prize　　東　 友花　（札幌聖心女子学院高等学校 2年）
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梅 津 　 敬 太
加 藤 　 　 樹
佐 藤 　 杏 希
園 部 　 寛 弥
高 野 　 泰 臣
高 橋 　 未 紀
林 　 　 遼 馬
平 澤 　 　 梓
水 本 　 　 朔
宮 浦 　 一 樹
村 上 　 和 希
村 上 　 祐 今
山 口 　 　 潤
山 崎 　 美 奈
　 田 　 詠 一
























　 　 　 慶 子












株式会社アルファシステムズ 髙 倉 　 裕 基
株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン 加 　 大 吾
林 　 　 恵 太
長田電機工業株式会社 坂 口 　 　 宗
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北海道富士電機株式会社 田 中 　 伊 織




































































































































































梅 津 　 敬 太
加 藤 　 　 樹
佐 藤 　 杏 希
園 部 　 寛 弥
高 野 　 泰 臣
高 橋 　 未 紀
林 　 　 遼 馬
平 澤 　 　 梓
水 本 　 　 朔
宮 浦 　 一 樹
村 上 　 和 希
村 上 　 祐 今
山 口 　 　 潤
山 崎 　 美 奈
　 田 　 詠 一
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林 　 　 恵 太
長田電機工業株式会社 坂 口 　 　 宗
三幸総研株式会社 田 岡 　 嗣 敏
高 梨 　 雅 弘
日本コムシス株式会社 中 根 　 　 浩
日本精機株式会社 伊 藤 　 正 紀
株式会社樋口 北 岡 　 弘 章
北海道富士電機株式会社 田 中 　 伊 織

































































































開催地 会場名 開催日 時間
北海道
札幌
札幌ファクトリーホール 4/21（木） 16：00 ～18：15
ホテルさっぽろ芸文館 4/22（金） 16：00 ～19：00
ホテルエミシア札幌 4/26（火） 15：00 ～18：00
ホテルさっぽろ芸文館 4/27（水） 14：00 ～18：30
札幌ファクトリーホール 5/15（日） 13：30 ～17：00
札幌パークホテル 5/27（金） 14：00 ～18：00
札幌コンベンションセンター 6/8（水） 16：00 ～17：30
ガトーキングダムサッポロ 6/10（金） 12：30 ～17：30
ホテルさっぽろ芸文館 6/24（金） 15：30 ～18：30
ガトーキングダムサッポロ 6/28（火） 15：00 ～16：30
小樽 グランドパーク小樽 4/18（月） 15：00 ～18：00
石狩 花川南コミュニティセンター 4/22（金） 15：30 ～18：00
苫小牧 グランドホテルニュー王子 4/22（金） 15：00 ～18：00
室蘭 中嶋神社蓬莱殿 4/21（木） 15：00 ～18：00
伊達 だて歴史の杜カルチャーセンター 6/3（金） 16：00 ～18：00
新ひだか 新ひだか町公民館 4/28（木） 15：00 ～17：00
旭川
旭川市民文化会館 4/21（木） 11：30 ～19：00
旭川グランドホテル 5/9（月） 15：00 ～18：00
アートホテルズ旭川（旧：ロワジールホテル旭川） 6/22（水） 16：00 ～18：30
滝川 滝川スポーツセンター 6/22（水） 15：00 ～16：30
名寄
名寄市スポーツセンター 5/11（水） 15：00 ～17：15
名寄市民文化センター 6/13（月） 16：00 ～18：00
稚内 稚内海員会館 6/14（火） 14：00 ～17：30
函館 ベルクラシック函館 4/20（水） 15：00 ～18：00
開催地 会場名 開催日 時間
北海道
函館 ベルクラシック函館 6/9（木） 16:00 ～18:30
八雲 八雲町シルバープラザ 6/7（火） 15:45 ～17:45
今金 今金町町民センター 6/8（水） 16:00 ～18:00
江差 ホテルニューえさし 6/16（木） 16:00 ～18:00
釧路
釧路市観光国際交流センター 5/25（水） 15:00 ～18:00
釧路センチュリーキャッスルホテル 6/17（金） 16:00 ～18:30
中標津 中標津寿宴 6/15（水） 16:00 ～18:00
帯広
ホテル日航ノースランド帯広 4/25（月） 15:00 ～18:00
ホテル日航ノースランド帯広 6/16（木） 16:00 ～18:30
大樹 大樹町経済センター 4/20（水） 16:00 ～18:00
北見
ホテルベルクラシック北見 5/24（火） 15:00 ～18:00
ホテルベルクラシック北見 6/21（火） 16:00 ～18:30
紋別 紋別市スポーツセンター 5/12（木） 16:00 ～18:00
青森県
青森 リンクステーションホール青森 5/23（月） 15:00 ～18:30
弘前 ホテルナクアシティ弘前 5/24（火） 15:00 ～18:30
八戸 八戸プラザアーバンホール 5/25（水） 15:00 ～18:30
むつ むつ来さまい館 6/17（金） 15:30 ～18:00
秋田県 秋田 アルヴェ 5/18（水） 15:00 ～18:30
岩手県 盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 5/19（木） 15:00 ～18:30
宮城県 仙台 仙台サンプラザ 6/27（月） 15:00 ～19:00
東京都 東京
池袋サンシャインシティ 6/18（土） 13:00 ～18:00
東京ビックサイト 7/9（土） 10:30 ～17:00
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　この賞は、学会誌『Microscopy  (  旧誌名 Journa l  o f  




Dressing living organisms in a thin polymer membrane, the 
NanoSuit, for high-vacuum FE-SEM observation
受賞者名：






















































（『生体医工学 Vol. 52(2014) No. 2』pp.97-107）
著者：青木 広宙、 古川 亮、 西谷 維心、 青山 正人、 日浦 慎作、 
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科　目 予　算 決　算 差　異
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※ASBMR：The American Society for Bone and Mineral Research
  （アメリカ骨代謝学会）



















           車椅子の衝突回避支援に関する研究
発表者 ：及川 貴才，小田 尚樹（千歳科学技術大学）
タイトル：Laser oscillation from
            hemicyanines incorporated
            in DNA complex
発表者 ：Yuki Suzuki, Yutaka Kawabe
            （ Chitose Institute of
            Scienceand Technology）
演題：Characterization of High and
       Low Turnover Bone Disease
       Associated with Chronic Kidney
       disease（慢性腎臓病に伴う高・低回
       転骨のキャラクタリゼーション）
演者：Teppei Ito,Megumi Asai, 
        Yuya Kanehira,Mitsuru Yashiro,
       Tomohiro Sonou,
       Takashi Shigematsu,
       Hiromi Kimura-Suda
タイトル：
発表者 ：
Micro-Ikebana by Biomimetic 




(1Chitose Institute of Science
and Technology,2Japan Society












発表者 ：田村 陸1,平井 悠司1,下村 政嗣1, 
            松尾 保孝2,岡松 隆裕3,有田 稔彦4
           （1千歳科技大院,2北大電子研,






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小樽 グランドパーク小樽 4/24（月） 15:00～18:00




室蘭 蓬崍殿 4/20（木） 15:00～18:00
伊達 だて歴史の杜カルチャーセンター 6/2（金） 16:00～17:30









稚内 稚内海員会館 6/14（水） 14:00～17:30






八雲 八雲町シルバープラザ 6/13（火） 15:30～17:45












紋別 ホテルオホーツクパレス紋別 5/11（木） 16:00～18:00
青森
八戸 プラザアーバンホール 5/12（金） 14:30～18:00
青森 青森国際ホテル 6/8（木） 14:30～18:00
弘前 アートホテル弘前シティ 6/9（金） 14:30～18:00
秋田 秋田 アルヴェ 5/19（金） 15:00～18:00
岩手 盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 6/21（水） 15:00～18:00




大阪 大阪 グランフロント大阪ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 7/9（日） 11:00～16:00
（2017年4月～2017年7月分）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　科　　目 予　算 決　算 差　異
学 生 生 徒 等 納 付 金 988,028 968,743 19,285
手 数 料 12,160 12,296 △ 136
寄 付 金 8,000 11,165 △ 3,165
経 常 費 等 補 助 金 185,221 243,689 △ 58,468
国 庫 補 助 金 185,162 243,619 △ 58,457
地方公共団体補助金 59 70 △ 11
付 随 事 業 収 入 41,684 72,748 △ 31,064
雑 収 入 12,306 14,098 △ 1,792









　科　　目 予　算 決　算 差　異
人 件 費 732,536 732,195 341
教 育 研 究 経 費







管 理 経 費







徴 収 不 能 額 等 0 2,163 △ 2,163
教 育 活 動 支 出 計 1,495,856 1,509,930 △ 14,074
















　科　　目 予　算 決　算 差　異
受 取 利 息・ 配 当 金 60,000 42,605 17,395









　科　　目 予　算 決　算 差　異
借 入 金 等 利 息 0 0 0
教 育 活 動 外 支 出 計 0 0 0
教 育 活 動 外 収 支 差 額 60,000 42,605 17,395













　科　　目 予　算 決　算 差　異
資 産 売 却 差 額 33,000 0 33,000
そ の 他 の 特 別 収 入 0 30,508 △ 30,508









　科　　目 予　算 決　算 差　異
資 産 処 分 差 額 0 4,043 △ 4,043
そ の 他 の 特 別 支 出 0 0 0
特 別 支 出 計 0 4,043 △ 4,043
特 別 収 支 差 額 33,000 26,465 6,535
予 備 費 （ 2,547） 7,4537,453
基本金組入前当年度収支差額 △ 162,910 △ 118,121 △ 44,789
基 本 金 組 入 額 合 計 △ 12,470 0 △ 12,470
当 年 度 収 支 差 額 △ 175,380 △ 118,121 △ 57,259
前 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 778,196 △ 778,196 0
基 本 金 取 崩 額 0 39,968 △ 39,968
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 953,576 △ 856,349 △ 97,227
事 業 活 動 収 入 計 1,340,399 1,395,852 △ 55,453
















科　　目 予　算 決　算 差　異
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 988,028 968,743 19,285
手 数 料 収 入 12,160 12,296 △ 136
寄 付 金 収 入 8,000 11,215 △ 3,215
補 助 金 収 入 185,221 267,105 △ 81,884
国 庫 補 助 金 収 入 185,162 267,035 △ 81,873
地方公共団体補助金収入 59 70 △ 11
資 産 売 却 収 入 335,000 0 335,000
付 随 事 業・ 収 益 事 業 収 入 41,684 72,748 △ 31,064
受 取 利 息・ 配 当 金 収 入 60,000 42,605 17,395
雑 収 入 9,022 14,098 △ 5,076
前 受 金 収 入 164,410 196,520 △ 32,110
そ の 他 の 収 入 556,768 568,115 △ 11,347
資 金 収 入 調 整 勘 定 △ 185,306 △ 242,691 57,385
当 期 資 金 収 入 合 計 2,174,987 1,910,753 264,234
前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,205,190 1,205,190
収 入 の 部 合 計 3,380,177 3,115,943 264,234
科　　目 予　算 決　算 差　異
人 件 費 支 出 732,536 719,181 13,355
教 育 研 究 経 費 支 出 430,381 445,875 △ 15,494
管 理 経 費 支 出 186,520 179,543 6,977
施 設 関 係 支 出 8,960 12,935 △ 3,975
設 備 関 係 支 出 94,825 71,920 22,905
資 産 運 用 支 出 515,647 238,114 277,533
そ の 他 の 支 出 368,331 374,729 △ 6,398
予 備 費 （ 3,446） 11,55411,554
資 金 支 出 調 整 勘 定 △ 69,848 △ 72,797 2,949
当 期 資 金 支 出 合 計 2,278,906 1,969,500 309,406
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,101,271 1,146,443 △ 45,172





科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固 定 資 産 9,437,737 9,497,330 △ 59,593
有 形 固 定 資 産 5,676,428 5,739,101 △ 62,673
特 定 資 産 3,758,957 3,756,251 2,706
そ の 他 の 固 定 資 産 2,352 1,978 374
流 動 資 産 1,219,943 1,243,592 △ 23,649
資 産 の 部 合 計 10,657,680 10,740,922 △ 83,242
【資産の部】
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固 定 負 債 131,366 118,352 13,014
流 動 負 債 311,063 289,198 21,865
負 債 の 部 合 計 442,429 407,550 34,879
【負債の部】
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
基 本 金 11,071,600 11,111,569 △ 39,969
第 １ 号 基 本 金 10,957,803 10,989,778 △ 31,975
第 ４ 号 基 本 金 113,797 121,791 △ 7,994
繰 越 収 支 差 額 △ 856,349 △ 778,197 △ 78,152
純 資 産 の 部 合 計 10,215,251 10,333,372 △ 118,121



















手 数 料 収 入 12,296
特 別 寄 付 金 収 入 11,165
経常費等補助金収入 243,689
付 随 事 業 収 入 72,748






人 件 費 支 出 719,181
教 育 研 究 経 費 支出 445,875
管 理 経 費 支 出 179,543
教育活動資金支出計 1,344,599
差 引 △ 21,860























減 価 償 却 引 当
特定資 産取 崩収 入 230,847
施 設 整 備 等





施 設 関 係 支 出 12,935
設 備 関 係 支 出 71,920
減 価 償 却 引 当
特定資 産 繰 入 支出 217,510
施 設 整 備 等
活 動 資 金 支 出 計 302,365
差 引 △ 48,052
調 整 勘 定 等 △ 30,613
施 設 整 備 等





















退 職 給 与 引 当
特 定 資 産 取 崩 収 入 122
研究特定資産取崩収入 4,439
預 り 金 受 入 収 入 303,595
立 替 金 回 収 収 入 6
小 計 308,162
受取利息・配当金収入 42,605
そ の 他 の 活 動





退 職 給 与 引 当
特 定 資 産 繰 入 支 出 13,137
研 究 特 定 資 産
繰 入 支 出 7,467
預 り 金 支 払 支 出 282,072
立 替 金 支 払 支 出 6
小 計 302,682
そ の 他 の 活 動
資 金 支 出 計 302,682
差 引 48,085
調 整 勘 定 等 0
そ の 他 の 活 動
資 金 収 支 差 額 48,085
支払資金の増減額（小計＋
その他の活動資金収支差額） △ 58,746
前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,205,189













































































渋谷進一郎　  阿保　静夫　  木下　隆政　  及川　久耕
植田　美恵　  中山　輝之　  金川　直人　  伊藤　正一　



























































































































































































































































































































































































































































































































































（水）～14日（土）にEXCO：Daegu Exhibition & Convention 
Center（韓国）で開催された「ISIS2017 (The 18th International 
Symposium on Advanced Intelligent Systems)：第18回高度知


















■タイトル：A Note on a Heuristic Attribute Reduction 
Method with Redundancy Checking
















































































































































































在学生 特待生 学費を半額免除 1年間





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 大学院光科学研究科    
博士後期課程　伊藤哲平 博士前期課程 　土屋早紀











































ジの現状について“作る” “使う” “消費する” “再生する”等の立
場から対話を通じて地球環境の共生について考える内容でした。





















































































































































































































































































































































小樽 グランドパーク小樽 4/26（木） 15:00～18:00




室蘭 中嶋神社蓬莱殿 4/19（木） 15:00～18:00





滝川 滝川スポーツセンター 6/20（水） 14:00～16:30
名寄 名寄市スポーツセンター 5/9（水） 12:30～17:15











開催地 会場 開催日 時間
北海道
北見 ホテルベルクラシック北見 5/8（火） 15:00～18:00
網走 網走セントラルホテル 5/10（木） 16:00～18:00
遠軽 遠軽町総合体育館 7/24（火） 13:40～15:40




















北上 北上市市民交流プラザ 5/15（火） 15:30～18:00
奥州 奥州市文化会館Zホール 5/12（土） 14:00～16:30
秋田 秋田 アルヴェ（秋田市市民交流プラザ） 7/21（土） 13:00～16:00




群馬 高崎 ビエント高崎 5/27（日） 11:00～16:00
愛知 名古屋 吹上ホール 6/24（日） 11:00～16:00





























































































































































































































































































































































































































































































　科　　目 予　算 決　算 差　異
学 生 生 徒 等 納 付 金 1,039,026 1,018,972 20,054
手 数 料 12,573 23,482 △ 10,909
寄 付 金 8,000 6,475 1,525
経 常 費 等 補 助 金 199,660 208,390 △ 8,730
国 庫 補 助 金 199,590 208,316 △ 8,726
地方公共団体補助金 70 74 △ 4
付 随 事 業 収 入 53,746 63,058 △ 9,312
雑 収 入 7,908 13,269 △ 5,361









　科　　目 予　算 決　算 差　異
人 件 費 782,378 769,290 13,088
教 育 研 究 経 費







管 理 経 費







徴 収 不 能 額 等 0 7,752 △ 7,752
教 育 活 動 支 出 計 1,525,087 1,521,597 3,490
















　科　　目 予　算 決　算 差　異
受 取 利 息・ 配 当 金 30,500 37,392 △ 6,892









　科　　目 予　算 決　算 差　異
借 入 金 等 利 息 0 0 0
教 育 活 動 外 支 出 計 0 0 0
教 育 活 動 外 収 支 差 額 30,500 37,392 △ 6,892













　科　　目 予　算 決　算 差　異
資 産 売 却 差 額 0 0 0
そ の 他 の 特 別 収 入 0 7,147 △ 7,147









　科　　目 予　算 決　算 差　異
資 産 処 分 差 額 0 4,661 △ 4,661
そ の 他 の 特 別 支 出 0 0 0
特 別 支 出 計 0 4,661 △ 4,661
特 別 収 支 差 額 0 2,486 △ 2,486
予 備 費 （ 3,161） 11,83911,839
基本金組入前当年度収支差額 △ 185,513 △ 148,072 △ 37,441
基 本 金 組 入 額 合 計 △ 23,641 0 △ 23,641
当 年 度 収 支 差 額 △ 209,154 △ 148,072 △ 61,082
前 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 856,349 △ 856,349 0
基 本 金 取 崩 額 0 110,173 △ 110,173
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 1,065,503 △ 894,248 △ 171,255
事 業 活 動 収 入 計 1,351,413 1,378,185 △ 26,772













科　　目 予　算 決　算 差　異
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 1,039,026 1,018,972 20,054
手 数 料 収 入 12,573 23,482 △ 10,909
寄 付 金 収 入 8,000 6,490 1,510
補 助 金 収 入 199,660 208,390 △ 8,730
国 庫 補 助 金 収 入 199,590 208,316 △ 8,726
地方公共団体補助金収入 70 74 △ 4
資 産 売 却 収 入 0 193,152 △ 193,152
付 随 事 業・ 収 益 事 業 収 入 53,746 63,058 △ 9,312
受 取 利 息・ 配 当 金 収 入 30,500 37,392 △ 6,892
雑 収 入 7,908 13,269 △ 5,361
前 受 金 収 入 164,835 257,495 △ 92,660
そ の 他 の 収 入 541,835 589,128 △ 47,293
資 金 収 入 調 整 勘 定 △ 196,520 △ 222,526 26,006
当 期 資 金 収 入 合 計 1,861,563 2,188,302 △ 326,739
前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,146,443 1,146,443
収 入 の 部 合 計 3,008,006 3,334,745 △ 326,739
科　　目 予　算 決　算 差　異
人 件 費 支 出 764,397 756,686 7,711
教 育 研 究 経 費 支 出 419,099 421,110 △ 2,011
管 理 経 費 支 出 172,999 169,326 3,673
施 設 関 係 支 出 5,000 6,351 △ 1,351
設 備 関 係 支 出 115,130 98,758 16,372
資 産 運 用 支 出 194,786 476,070 △ 281,284
そ の 他 の 支 出 320,385 322,606 △ 2,221
予 備 費 （ 5,450） 14,55014,550
資 金 支 出 調 整 勘 定 △ 82,911 △ 144,472 61,561
当 期 資 金 支 出 合 計 1,923,435 2,106,435 △ 183,000
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,084,571 1,228,310 △ 143,739





科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固 定 資 産 9,362,527 9,437,737 △ 75,210
有 形 固 定 資 産 5,631,216 5,676,428 △ 45,212
特 定 資 産 3,725,901 3,758,957 △ 33,056
そ の 他 の 固 定 資 産 5,410 2,352 3,058
流 動 資 産 1,261,218 1,219,943 41,275
資 産 の 部 合 計 10,623,745 10,657,680 △ 33,935
【資産の部】
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固 定 負 債 143,971 131,366 12,605
流 動 負 債 412,595 311,063 101,532
負 債 の 部 合 計 556,566 442,429 114,137
【負債の部】
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
基 本 金 10,961,427 11,071,600 △ 110,173
第 １ 号 基 本 金 10,847,630 10,957,803 △ 110,173
第 ４ 号 基 本 金 113,797 113,797 0
繰 越 収 支 差 額 △ 894,248 △ 856,349 △ 37,899
純 資 産 の 部 合 計 10,067,179 10,215,251 △ 148,072





















手 数 料 収 入 23,482
特 別 寄 付 金 収 入 6,475
経常費等補助金収入 208,390
付 随 事 業 収 入 63,058






人 件 費 支 出 756,686
教 育 研 究 経 費 支出 421,110
管 理 経 費 支 出 169,326
教育活動資金支出計 1,347,122
差 引 △ 13,476























減 価 償 却 引 当 特
定 資 産 売 却 収 入 193,152
減 価 償 却 引 当
特定資 産取 崩収 入 298,017
施 設 整 備 等





施 設 関 係 支 出 6,351
設 備 関 係 支 出 98,758
減 価 償 却 引 当
特定資 産 繰 入 支出 452,647
施 設 整 備 等
活 動 資 金 支 出 計 557,756
差 引 △ 66,572
調 整 勘 定 等 92,461
施 設 整 備 等





















退 職 給 与 引 当
特 定 資 産 取 崩 収 入 8,895
研究特定資産取崩収入 4,678
預 り 金 受 入 収 入 225,127
立 替 金 回 収 収 入 24
小 計 238,724
受取利息・配当金収入 37,392
過 年 度 修 正 収 入 0
そ の 他 の 活 動





退 職 給 与 引 当
特 定 資 産 繰 入 支 出 21,499
研 究 特 定 資 産
繰 入 支 出 1,923
預 り 金 支 払 支 出 255,356
立 替 金 支 払 支 出 24
小 計 278,802
過 年 度 修 正 支 出 0
そ の 他 の 活 動
資 金 支 出 計 278,802
差 引 △ 2,686
調 整 勘 定 等 0
そ の 他 の 活 動
資 金 収 支 差 額 △ 2,686
支払資金の増減額（小計＋
その他の活動資金収支差額） 81,868
前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,146,442





















石田　稔 今井　敏郎 岩渕　誠 小川　美和 齊藤　良裕































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サ ブ テ ー マ 着氷雪防止とインフラ整備
参 加 者 数 40名
基 調 講 演 北海道中小企業総合支援センター　吉田光則氏「北海道の着氷雪について」

















サ ブ テ ー マ インバウンドと国土強靭化
参 加 者 数 35名
基 調 講 演 筑波大学　谷口守教授　「生物に学ぶ都市設計」































































































































































































































































































6/16   ・7/27  ・28   ・10/6日 日日 土
開催地 会場 開催日 時間
青森県
青森 リンクステーションホール青森 ＊ 5/18（土） 13:00～16:00
八戸
八戸グランドホテル 5/9（木） 14:30～18:30
プラザアーバンホール ＊ 6/10（月） 15:30～18:30
弘前 アートホテル弘前シティ 5/17（金） 15:30～18:30
岩手県 盛岡
ホテルメトロポリタン








アルヴェ ＊ 7/18（木） 15:00～18:00
宮城県 仙台
仙台サンプラザ 5/15（水） 13:30～18:30
アエル ＊ 5/20（月） 15:00～19:00
仙台国際センター 7/16（火） 13:00～17:30
東京都
有明 東京ビッグサイト（夢ナビLIVE） 6/8（土） 10:30～17:00
池袋
池袋サンシャインシティ 6/16（日） 11:00～16:00
池袋サンシャインシティ ◆ 7/7（日） 11:00～17:00
神奈川県 横浜 パシフィコ横浜 ◆ 7/28（日） 11:00～16:00
新潟県 新潟 朱鷺メッセ 5/26（日） 11:00～16:00



































千歳 北ガス文化ホール 6/19（水） 15:10～17:00
苫小牧 苫小牧市総合体育館 7/12（金） 13:30～17:30






富良野 富良野スポーツセンター 9/10（火） 15:30～17:00
紋別 紋別市スポーツセンター 5/9（木） 13:30～17:30
稚内 稚内海員会館 6/26（水） 14:00～17:30
08
発行／公立大学法人公立千歳科学技術大学企画総務課
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　科　　目 予　算 決　算 差　異
学 生 生 徒 等 納 付 金 1,235,334 1,196,109 39,225
手 数 料 41,306 46,839 △ 5,533
寄 付 金 8,000 6,297 1,703
経 常 費 等 補 助 金 199,765 180,721 19,044
国 庫 補 助 金 収 入 199,684 180,624 19,060
地方公共団体補助金収入 81 97 △ 16
付 随 事 業 収 入 63,050 78,942 △ 15,892
雑 収 入 169,006 172,898 △ 3,892









　科　　目 予　算 決　算 差　異
人 件 費 966,983 949,477 17,506
教 育 研 究 経 費







管 理 経 費







徴 収 不 能 額 等 0 6,636 △ 6,636
教 育 活 動 支 出 計 1,724,500 1,706,196 18,304
















　科　　目 予　算 決　算 差　異
受 取 利 息・ 配 当 金 26,503 25,672 831









　科　　目 予　算 決　算 差　異
借 入 金 等 利 息 0 0 0
教 育 活 動 外 支 出 計 0 0 0
教 育 活 動 外 収 支 差 額 26,503 25,672 831













　科　　目 予　算 決　算 差　異
資 産 売 却 差 額 0 0 0
そ の 他 の 特 別 収 入 0 4,431 △ 4,431









　科　　目 予　算 決　算 差　異
資 産 処 分 差 額 0 52,273 △ 52,273
そ の 他 の 特 別 支 出 0 1,105 △ 1,105
特 別 支 出 計 0 53,378 △ 53,378
特 別 収 支 差 額 0 △ 48,947 48,947
予 備 費 （ 513） 9,4879,487
基本金組入前当年度収支差額 8,977 △ 47,665 56,642
基 本 金 組 入 額 合 計 △ 16,173 0 △ 16,173
当 年 度 収 支 差 額 △ 7,196 △ 47,665 40,469
前 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 894,248 △ 894,248 0
基 本 金 取 崩 額 0 703,448 △ 703,448
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 901,444 △ 238,465 △ 662,979
事 業 活 動 収 入 計 1,742,964 1,711,909 31,055













科　　目 予　算 決　算 差　異
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 1,235,334 1,196,109 39,225
手 数 料 収 入 41,306 46,839 △ 5,533
寄 付 金 収 入 8,000 6,337 1,663
補 助 金 収 入 199,765 180,721 19,044
国 庫 補 助 金 収 入 199,684 180,624 19,060
地方公共団体補助金収入 81 97 △ 16
資 産 売 却 収 入 0 0 0
付 随 事 業・ 収 益 事 業 収 入 63,050 78,942 △ 15,892
受 取 利 息・ 配 当 金 収 入 26,503 25,672 831
雑 収 入 169,006 172,902 △ 3,896
前 受 金 収 入 227,783 165,520 62,263
そ の 他 の 収 入 698,727 1,054,775 △ 356,048
資 金 収 入 調 整 勘 定 △ 420,633 △ 454,452 33,819
当 期 資 金 収 入 合 計 2,248,841 2,473,365 △ 224,524
前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,228,310 1,228,310
収 入 の 部 合 計 3,477,151 3,701,675 △ 224,524
科　　目 予　算 決　算 差　異
人 件 費 支 出 1,110,954 1,093,448 17,506
教 育 研 究 経 費 支 出 413,659 415,252 △ 1,593
管 理 経 費 支 出 205,470 192,757 12,713
施 設 関 係 支 出 25,680 22,313 3,367
設 備 関 係 支 出 139,739 130,158 9,581
資 産 運 用 支 出 192,641 496,302 △ 303,661
そ の 他 の 支 出 367,969 432,836 △ 64,867
予 備 費 （ 2,349） 12,65112,651
資 金 支 出 調 整 勘 定 △ 70,064 △ 172,062 101,998
当 期 資 金 支 出 合 計 2,398,699 2,611,004 △ 212,305
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,078,452 1,090,671 △ 12,219
支 出 の 部 合 計 3,477,151 3,701,675 △ 224,524
（単位：千円）
（単位：千円）
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固 定 負 債 0 143,971 △ 143,971
流 動 負 債 357,650 412,595 △ 54,945
負 債 の 部 合 計 357,650 556,566 △ 198,916
【負債の部】
（単位：千円）
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
基 本 金 10,257,979 10,961,427 △ 703,448
第 1 号 基 本 金 10,144,182 10,847,630 △ 703,448
第 4 号 基 本 金 113,797 113,797 0
繰 越 収 支 差 額 △ 238,465 △ 894,248 655,783
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 △ 238,465 △ 894,248 655,783
純 資 産 の 部 合 計 10,019,514 10,067,179 △ 47,665





















手 数 料 収 入 46,839
特 別 寄 付 金 収 入 6,297
経常費等補助金収入 180,721
付 随 事 業 収 入 78,942






人 件 費 支 出 1,093,448
教 育 研 究 経 費 支出 415,252
管 理 経 費 支 出 191,652
教育活動資金支出計 1,700,352
差 引 △ 18,546























減 価 償 却 引 当
特定資 産 売 却 収 入 0
減 価 償 却 引 当
特定資 産取 崩収 入 594,346
施 設 整 備 等





施 設 関 係 支 出 22,313
設 備 関 係 支 出 130,158
減 価 償 却 引 当
特定資 産 繰 入 支出 494,892
施 設 整 備 等
活 動 資 金 支 出 計 647,363
差 引 △ 52,977
調 整 勘 定 等 18,191
施 設 整 備 等





















退 職 給 与 引 当
特 定 資 産 取 崩 収 入 143,971
研究特定資産取崩収入 2,997
預 り 金 受 入 収 入 293,572
立 替 金 回 収 収 入 0
小 計 440,540
受取利息・配当金収入 25,671
過 年 度 修 正 収 入 4
そ の 他 の 活 動





退 職 給 与 引 当
特 定 資 産 繰 入 支 出 0
研 究 特 定 資 産
繰 入 支 出 1,410
預 り 金 支 払 支 出 289,325
立 替 金 支 払 支 出 4,245
小 計 294,980
過 年 度 修 正 支 出 1,105
そ の 他 の 活 動
資 金 支 出 計 296,085
差 引 170,130
調 整 勘 定 等 0
そ の 他 の 活 動
資 金 収 支 差 額 170,130
支払資金の増減額（小計＋
その他の活動資金収支差額） △ 137,639
前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,228,310
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,090,671
（単位：千円）【資産の部】
科　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固 定 資 産 9,078,921 9,362,527 △ 283,606
有 形 固 定 資 産 5,503,322 5,631,216 △ 127,894
土 地 2,995,016 2,995,016 0
建 物 1,891,671 1,942,454 △ 50,783
その他の有形固定資産 616,635 693,746 △ 77,111
特 定 資 産 3,480,890 3,725,901 △ 245,011
そ の 他 の 固 定 資 産 94,709 5,410 89,299
流 動 資 産 1,298,243 1,261,218 37,025
現 金 預 金 1,090,671 1,228,310 △ 137,639
そ の 他 の 流 動 資 産 207,572 32,908 174,664
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応用化学生物学科　教授 Olaf Karthaus、客員教授 河野 敬一
左から小松川教授、川瀬学長、
山川専任講師、上野さん
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和株式会社　■株式会社ＡＩＳ北海道　■ＳＯＣ株式会社　■ＳＢテクノロジー株式会社　■株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー　■株式会社 NTT 東













































































































































































































試験種別 出願期間(消印有効) 試験日 合格発表 入学手続期間
一般選抜
前期日程 2021年1月25日(月)～2月5日(金)
2021年
2月25日(木)
2021年
3月6日(土)
2021年
3月8日(月)～3月15日(月)
公立大学*
中期日程
2021年
1月25日(月)～2月5日(金)
2021年
3月8日(月)
2021年
3月21日(日)
2021年
3月22日(月)～3月26日(金)
総合型選抜 2020年9月15日(火)～9月23日(水)
本学ＨＰまたは学生募集
要項を参照してください。
2020年
11月11日(水)
2020年
11月12日(木)～11月20日(金)
学校推薦型選抜
・学校推薦型Ａ
（千歳地区）
・学校推薦型Ｂ
（全国）
2020年
11月12日(木)～11月20日(金)
2020年
12月5日(土)
12月6日(日) 2020年
12月16日(水)
2020年
12月17日(木)～12月25日(金)※出願者数により、
　12月6日(日)の1日で
　実施する場合があります。
＊公立大学中期日程は、志願倍率により2段階選抜を実施する場合があります。2段階選抜を実施する場合、第1段階選抜の結果は2月23日(火)に発表します。
寄附者ご芳名
（2020年3月1日から2020年4月30日まで）
本学の教育活動、学生支援に対しまして、多大なるご理解とご支援を賜り、
深く感謝申し上げます。ご寄附いただいた皆様へ感謝の意を表し、ご芳名を掲
載させていただきます。（敬称略、50音順）公表を希望されない寄附者様につき
ましては、「匿名希望○名」という形で掲載させていただきました。今後とも、
本学の教育研究活動、教育環境整備、学生支援に皆様からのご協力をいただき
ますようお願いいたします。
愛山　功一　　生川　靖人　　川合　敏雄　　木下　雅司　　
木下諒二郎　　合同会社アコード221 筒井　　貞本　康尚　　
鈴木　るり　　正田　真琴　　ほか匿名希望の方7名
　 敬称略
インターネット出願について
総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の出願はすべて
「インターネット出願」で受け付けます。「インターネット
出願」では願書を取り寄せる必要がなく、入学検定料を
クレジットカードやコンビニ、金融機関ATM（ペイジー）
でお支払いいただくことが可能です。
法人情報
入試情報
開催を予定していた第１回及び第２回オープンキャンパスは、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大を防止する観点から中止となりました。
ついては、高校生や保護者の方々に大学を知っていただく機会として、本学の
学部・学科の特色や入試制度を紹介する『Webオープンキャンパス』を開催い
たします。詳細については、本学ホームページをご覧ください。
Web
オープンキャンパスを
開催します
奨学金の寄附に深く感謝申し上げます
ご寄附に関する詳細につきましては、
本学ホームページをご覧下さい。
新入職員挨拶
※本誌掲載内容は2020年3月1日から2020年4月30日までのものです。
2020年４月１日から公立千歳科学技術大
学に採用になり、学生支援課教務係に配属と
なりました犬飼康二と申します。４年前までは
室蘭工業大学で７年間ほど勤務していました
が、学生支援部門の業務に就くのは今回がはじ
めてとなります。まだまだ分からないことが多く、
ご不便をおかけしますが、これから微力ながら
本学の発展に貢献できるよう、精一杯務めてまいりたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
学生支援課　教務係
主事　犬飼 康二
学生係の業務に従事しております。学生さん
と関わりながら業務を行うことで、新鮮な日々
を過ごしていると感じております。どの業務も学
生目線に立つのを忘れずに、より良くできるもの
は新たにチャレンジしていきたいと考えています。
今年度は新型コロナウイルスの影響により、例年
に比べてイレギュラーな事が起こると思いますが、
学生さんが安心した学生生活を過ごせるように精一杯努めて参ります
ので、よろしくお願いいたします。
学生支援課　学生係
主事　香田 隼人
